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A c l a r a c i o n e s 
i n d i s p e n s a b l e s 
El Banco forestal y de 
pantanos 
—o— 
Es natural que el simple conocimiento 
, pr0vecto de creac ión del Banco fo-
restal y de pantanos, y, m á s aún , que 
L noticia escueta del intento hayan su-
-jdo comentarios e interpretaciones. 
I poner claridad en cada uno de los pun-
jos discutidos se dirigen estas aclara-
C1En9eSÍndispensable, ante todo, apreciar 
en el proyecto una or ientac ión fundamen-
fal capi ta l í s ima: la de entregar la satis-
facción de las necesidades a que se re-
fiere a la actividad privada, a las fuer-
zas económicas de la sociedad, coordina-
das encauzadas y controladas por el Po-
der 'púb l ico , pero de ninguna manera a 
los organismos de éste, que es tán deíi-
nitivamentc incapacitados, por su mismo 
«ceso de burocracia, para responder 
adecuadamente a las grandes exigencias 
de nuestra recons t rucc ión , y que, poi 
otra parte, cumpl i r í an a maravilla fun-
ciones de mera tutela, para las cuales re-
unen sus técnicos condiciones sobradas. 
Las líneas generales del p ropós i to ha-
cen recordar a muchos recientes institu-
ciones bancarias. Pues b ien; no existe 
con ellas relación alguna, m en las per-
eonas, ni en los elementos integrantes, 
ni en' su gestación. Lo que pasa es que, 
deseosos los iniciadores de ahorrar tra-
bajos y t r ámi tes , era natural que se 
acomodasen a aquellos precedentes que, 
no siendo obstáculo a las finalidades del 
Banco, declarasen ya un criterio de Go-
bierno que había de respetarse. 
Debe desecharse la duda de s i res-
ponderá la potencialidad económica do 
España a las impoiTantís imas demandas 
de psla empresa, que se adivinan con 
sólo repasar en la memoria las'obras hi-
dráulicas que esperan una realización 
pronta, y las urgencias de la repoblación 
forestal,'porque siendo estos gastos emi -
nentemente reproductivos, el esfuerzo 
que se reclama no es "él t r ibutar io , que 
esquilma y, en gran parlo, se pierde, si-
no que ha de volver centuplicado al po-
co tiempo al lugar de su origen y encon-
frar .en la riqueza creada la materia de 
nuevas aponaciones, echando en deíim-
tiya las ¿ x i s e s de una progres ión cons-
tan/e de nuestro bienestar económico. 
Como el Banco ha de explotar una con« 
cesión adminislraliva, a saber: la emi-
sión exclusiva de t í tulos de c réd i to fores-
tal e hidráulico, se presenta inmediata la 
cuestión de la ga ran t í a de estos t í tulos , 
y ai indicarse como lógica la de los mon-
tes repoblados y obras h idráu l icas cons-
truidas, surge la duda en algunos de si 
estos títulos e n c o n t r a r í a n inconveniente 
en su- anaiagia con los propiamente h i -
potecarios, del Banco que goza el pr iv i -
legio de su emisión. Y es claro que no 
cabe tal conflicto desde el momento en 
' que la emisión de los forestales e h i -
dráulicos responder ía a obras inmediatas 
a realizar, y la responsabilidad de és-
tas habría de traducirse en la explota-
ción de aquél las , no en su venta, aparTe 
el caso repe t id í s imo de obligaciones h i -
potocárias omitidas por Compañ ías par-
ticulares. Parece t ambién natural que el 
aval del Estado completase estas seguri-
dades do los tenedores y unificase las an-
teriores ga ran t í a s . 
¿Cómo hab rá de ayudar el Banco fo-
resta!' y de pantanos al desarrollo de 
aquellas' obras? Por lo pronto, con él es-
tará constituido el gran centro financiero 
de los diversas Empresas, al cual p o d r á n 
acudir para llenar las necesidades de es-
te orden, tanto en el per íodo de consti-
tución como posteriormente: el incre-
mento que de esta seguridad han de re-
cibir aquél las es incalculable. Por otra 
parte, debieran ser hijuelas del Banco 
quienes acometiesen las obras de in te rés 
Público dentro de, las de aquel g é n e r o , 
aparlo de las que él, como tal entidad, 
emprendiese, y es claro, por lo que a 
obras de riego se refiere, que no b a s t a r á 
con concluir las obras que p u d i é r a m o s 
Üarnar mayores, sino que será preciso 
ayudar cumplidamente a la cons t rucc ión 
d6 las acequias secundarias, azarbes, et-
cétera, y a los agricultores muy especial-
mente en la época de t rans formación de 
• '0s secanos en regad íos , a fin de que las 
ebras primeras sean verdaderamente d i -
caces. 
No queremos dejar sin contes tac ión el 
razonado alegato del señor Gallego, pu-
blicado en EL DEBATE del 11 de agosto 
Pasado, manifestando que no h a b r í a in-
conveniente alguno en que la expropia-
ción forzosa de los secanos se hiciese a 
Iavor de ios Sindicatos agr íco las , y que, 
aunque parece prematuro hablar de esto, 
*' importa consignar que nadie ha pedi-
0 para el Banco tal expropiac ión , sien-
0. por el contrario, en el espí r i tu de 
6S iniciadores, los Sindicatos y la comu-
IfeS de regantes Tos que hab r í an de 
i r los auxilios que indica el pár ra fo 
ior. 
Huelga de marineros en 
Inglaterra 
Las tripulaciones de dos transatlán-
ticos rechazan los nuevos contratos 
Se teme que no pueda par t i r 
el «Majestic» 
—o— 
LONDRES, 31.—La huelga de marineros 
se ha extendido bastante en Soupthampton. 
Los tripulantes del paquebote Arlanza, 
que debía hacerse a la mar el próximo 
viernes con rumbo a Buenos Aires, se 
han negado a aceptar la reducción de sa-
larios que se Ies pre tendía hacer. 
Los tripulantes del Majestic y de otros 
vapores también se han negado a firmar 
el nuevo contrato que se les proponía . 
El secretario de la UniOn de marineros 
ha manifestado que la situación reviste 
bastante seriedad. 
(RADIOOHAMA ESPECIAL DE EL pEBÁ TE) 
LEAFIELD, 1.—El más importante de los 
barcos que, a consecuencia del conflicto 
provocado por los marineros, que se nie-
gan a aceptar la rebaja en los salarios, 
Las deudas interaliadas 
Comisiones francesas e italianas 
a los Estados Unidos 
LONDRES, 1.—Comunican de Washington 
a la Agencia Reuter lo siguiente: 
«Declaran en la Tesorer ía que la Dele-
gación italiana encargada de negociar la 
consolidación de la deuda de este pa ís con 
los Estados Unidos la presidirá probable-
mente el ministro de Hacienda, conde de 
Volpi. 
Se la espera en Wéshington hacia pri-
meros de octubre. 
Respecto a la Comisión francesa que ha 
de venir a esta capital con análogo pro-
pósito, se cree que l legará el día 23 de los 
corrientes. 
Los funcionarios de la Tesorería opinan , Una reunión de los generales Primo de 
lo mismo que c| ministro francés de Ha- ', Rivera, Sanjurjo, Despujols, Saro y So-
cienda, Caillaux : que bas tarán unos nuo riano en la Al ta Comisaría 
ve días para dar cima a las negociaciones | TETUAN, 1 (a las 14,10).—A las siete y 
francoamericanas, siempre y cuando trai- media de la tarde de ayer llegó a esta 
Primo de Rivera preside una reunión en Tetuán 
: 
Asisten los generales Sanjurjo, Despujols, Saro y Soriano. Una Comisión 
del Estado Mayor Central presenciará las operaciones. Emboscada a una 
idala enemiga. Situación estacionaria en el frente francés 
• • 
(COMUNICtno OE ESTA MA O RUGADA) 
Sin novedad en la zona del Protectorado. 
Comisión mi l i t a r a Africa 
Hoy sa ldrá para Africa, enviada por 
el Estado Mayor Central para seguir el 
curso de las operaciones, una Comisión 
formada por el teniente coronel señor Long. 
comandante de Estado Mayor señor Gol-
mayo y comandante de Artillería señor 
Zaragoza. 
ga Caillaux proposiciones que resulten 
aceptables. 
En los centros oficiales se declaran en-
cantados de que las Comisiones encarga-
experimentan dificultades para hacerse a ¡ das de negociar la consolidación de, la 
la mar, es el t ransat lánt ico Majestic, que ! deuda de los distintos países deudores de 
debe salir hoy de Southampton. | los Estados Unidos se presenten en Was-
hington para tratar con la Tesorería nor-
teamericana en la forma como lo están 
haciendo, o sea síguléifdosé unas a otras.» 
Los oficiales realizan grandes esfuerzos 
para reclutar gente con destino a la t r i -
pulación y conseguir que el Majestic se 
haga a la mar en la fecha fijada.—S. B. R. 
SE EXTIENDE E L PARO 
LONDRES, 1.—La huelga de marineros 
se va extendiencTo a los puertos de Hul l , 
Rristol y Liverpool. 
Los huelguistas tratan de impedir la sa-
lida del vapor Majestic, que, como es sa-
bido, debe abandonar el puerto de Soupt-
hampton m a ñ a n a , con rulñbo a Nú'eva 
York, llevando a bordo 1.700 pasajeros. 
Los empleados de banca franceses 
seguirán en huelga 
PARIS, 1.—A úl t ima hora, el escrutinio 
de votos de los empleados de banca huel- _ 
guistas para decidir acerca de las nuevas i sentar a la Gran Bretaña el Consejo 
ofertas patronales, se ha pronunciado en I de la Sociedad de Naciones, llegó a Pav s, 
favor de la cont inuación de la huelga. | según comunican de la capital francesa. 
EL ACUERDO SE TOMO POR 4.571 | a las ocho de la noche, prosiguiendo su 
VOTOS CONTRA 1.296 
PARIS, 1.—En la reunión que celebra-
ron esta m a ñ a n a los empleados de banca ! LA CUESTION DE MOSUL 
se produjo una votación, cuyo escrutinio; LONDRES. 1.—La cuestión de Mossul. que 
dió los resultados siguientes: | será discutida en Ginebra, llama especial-
En pro de la continuación de la huelga j mente la atención de los diarios de la 
votaron 4.571, y en contra, 1.2%. ¡noche, los cuales preven que hab rá una 
controversia acerca de ella. 
La Asamblea de la S. de N . 
El partido socialista alemán envía 
un «observador» 
BERLIN, l.—Se anuncia que el diputa-
do Breitscheid as is t i rá a los próximos de-
bates de la Asamblea de la Sociedad de 
las Naciones en calidad de observador del 
partido socialista a lemán. 
CHAMBERLAIN A GINEBRA 
LONDRES, í.—El ministro de Negocios 
Extranjeros. Chamberlain, que va a repre 
viaje con dirección a Ginebra, a las nue-
ve y diez de la misma. 
El comercio de España 
con Inglaterra 
LAS TRADE-UNIONS NO T E N D R A N 
REPRESENTANTES EN LA OFICINA 
D E L TRABAJO 
u OSLO, 1.—La Conferencia de los Tra-l-j-
Gran ventaja para nuestra exportación ! ü n i o n s ha decidido por una gran mayo- ía 
no hacerse representar "n la Oficina itc •• 
LONDRES, 1.—El Board of Trade ha pu-
blicado el valor de las mercancías vendi-
das al Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte por sus principales pro-
veedores durante. el año 1924. 
España figura en la estadística con 
19.70-i.00a libras esterlinas. 
Aún no se lia terminado la estadística 
j completa de las compras realizadas en In-
glaterra por los mismos países. 
Para España sólo se dan las cifras de 
los seis primeros meses de 1924, las cua-
les ascienden a 6.534.000 libras esterlinas. 
nacional del Trabajo de Ginebra. 
plaza el general en jefe, acompañado de 
sus ayudantes, del general Sanjurjo, con 
su jefe de Estado Mayor, coronel Sán-
chez Ocaña, general Despujols y ayudante 
el comandante de la sección de operacio-
nes del Cuartel general y el contraalmi-
rante de las fuerzas navales, señor Guerra 
Goyena, quienes realizaron el viaje desde 
Ceuta aquí en automóvil . 
En el patio de la residencia rindió ho-1 
ñores una compañía con escuadra i^iel 
batal lón de Cuenca y la bandera y mús ica 
del batallón de Africa, número 4. 
En la residencia se habían congregado 
el ministro residente y delegado, general 
don Sebastián de Rtce, acompañado de 
los diferentes directores de servicios del 
Protectorado; el Gran Visir, el bajá de la 
ciudad, el cónsul don Luis Villas, el gene-
ral Saro y Comisiones de todos los Cuer-
pos de la guarnic ión. 
Después de revistar la compañía de Cuen-
ca, que r indió honores y desfiló marcial-
mente, el general Primo de Rivera y su 
séquito pasaron al despacho de la Alta Co-
misar ía , donde acudieron las autoridades 
y los primeros jefes de los Cuerpos, a los 
que saludó el marqués de Estella, aprrade-
ciéndoles el recibimiento que le hab ían dis-
pensado. 
Luego quedaron reunidos los generales 
Primo de Rivrra, Sanjurjo, Despujols. Sa-
ro y Soriano en el despacho, durando la 
conferencia hasta poco antes de cenar. La 
conferencia tuvo como único tema las ope-
raciones que en breve comenzarán a des-
arrollarse, por lo que. como es natural, 
se fruarda sobre ello impenetrable reser-
va, si bien se sabe que hubo una perfecta 
cordialidad entre los reunidos, saliendo to-
dos muy satisfechos. 
Idala enemiga sorprendida 
TETUAN, 1.—En la noche pasada varios 
mejazníes de la oficina de Intervención, al 
mando del teniente Oliver y ayudados por 
la Ivirca que manda el capi tán indígena 
Erquicia, se emboscaron entre el río Har-
e 







almente, y por estimarlas las obje-
-•.cs más importantes, dejamos para el 
l,.p ,as opuestas al proyecto por el ilns-
escritor señor Miñana, en las dos 
ocun0^8 en qilC cn E l Debate se 110 / a d o de este ,mismo asunto. 
te todo es muy de notar que su 
ei" arl 'culo, publicado en el n ú m e r o 
«5 ^ v n Í Í e n l e 01 5 de a^osLo' kasándo-
Sun L ' í?tÓ,eSÍS' lle?aba a s , ,P™er algo 
te, PareCÍdü a 10 ^ 08 en 
bierno pu l ™ ^ 0 Pi'esentado al Go-
Tacli . " ' » c h o en favor de ésto 
yeclo £ Señ0r Miñana aI rePetido pro-
cer u . Xago' de Poco Preciso, de pare-
Una obra * priniera Y no definitiva de 
da »eneLqUe SC anuncia; y nosotros na-
íirio el H« fIUe 0POrier a estos reparos, 
i ^ U n ü T ^ i'65 pabríai1 P ^ t a n i e n -
Unua 01 de ía 2.» cotwmna.) 
le frente u los estatutos del nuevo Ban-
co, pero no pueden decir nada frente a 
una exposición de bases fundamentales, 
que se presentan al Poder público como 
iniciación precisamente de una idea, so-
licitando, no su aprobac ión , sino la ma-
nifeslación frente a las mismas del crite-
rio del Gobierno y la apertura de un t rá-
mite y un plazo para presentar la orga-
nización completa y perfilada. 
Antes de saber si el Gobierno aprecia 
o no la oportunidad de la creación, si 
estima la or ientac ión que se intenta o 
si cree o no procedente el concurso, 
hubiera sido prematuro presentar com-
pletos y terminados nuestros trabajos. 
La forma de in te rvenc ión del Estado en 
el Banco es cosa no delerminable por 
una. sola de las parles, y nuestras ideas 
sobre eslo mismo, el plazo de du rac ión 
de la concesión, el capilal social, l a l i m i -
tación de los beneficios, e tcé tera , eran 
extremos que por haber de determinar 
en buena parte la decisión, en caso de 
concurso, hab í an forzosamente de reser-
varse. Es m á s , la misma lealtad del pro-
pósito y la excelente disposición de los 
iniciadores ha llevado a desear que du-
rante este per íodo prel iminar se incor-
poren cuantas ideas se manifiesten dig-
nas de aceptac ión, haciendo as í obra de 
verdadera amplitud y e m p e ñ o nacional. 
La poca precisión, pues, que el ilustre 
articulista notaba en las bases, y que 
hubiera sido de lamentar en el proyecto 
ncabado, era en este caso, en que preci-
samente se solicita plazo para formular-
lo, necesaria y deliberada. 
En el ca r iño que muestra el señor M i -
ñ o n a por el que l lama Banco «incubador» 
te a c o m p a ñ a m o s nosotros, pero lo que no 
creemos es que nuestro proyecto sea in-
compatible con a q u é l Por el contrario, 
abarcando el Banco forestal y de panta-
nos posibilidades que han de ser ampa-
ro y ayuda de todas las empresas de es-
te género , es claro que al intentar aco-
meter muchas <h3 las necesarias lo ha 
de hacer dando vida fea plano de filiales a 
las organizaciones oporfusas. Desde que 
se inició la idea fué acogida este propó-
sito, que adeiViás aconseja una elemental 
prár t ica de división de funciones y 1ra-
hajo. y espéra rpos que en el desarrollo 
de; n ú e s tras ideas, al rormulur el proyec-
lo definitivo, el Banco ((incubador» apa-
recerá con perfecto encuje entre las fun-
cioües del fofestal y de pantanos. 
o i r á s varias aclaraciones quedan para 
mejor ocasión. Con el á n i m o abierto a 
lodos las jiislns iniciativas, pedimos a 
Dios que de una vez para siempre que-
de des\ anccidii la pesadilla de Marrue-
cos para poder pensar en nuestra re-
cons t rucc ión nacional, ((comenzando j)pr 
el principio», eslo es, porque corra por 
nuestro suelo-la sangre de nuestros ríos, 
v orce nuestros pulmones el aire de nues-
tros bosques, d ic iéndonos al pasar aentíe 
las ramas el bendito canto de un porve-
nir de p r ó s p e r a paz. 
Un diario madr i l eño ha reproducido el 
a r t ícu lo de Trostky titulado «El capital 
extranjero en la Rusia de los soviets», 
que indudablemente, como afirma el dia-
r io que lo reproduce, es una invitación 
a los capitalistas de las potencias occi-
dentales y una confesión del fracaso del 
comunismo puro. 
En cuanto a esta úl t ima afirmación, no 
era necesaria la confesión de Trostky, 
porque la implan tac ión de la NEP (nue-
va polí t ica económica) implica esa recti-
ficación, no sólo el crear las «concesio-
nes mixtas», sino por la r e s t au rac ión del 
salariado; r é g i m e n en pugna con el prin-
O 
los sas privadas que no concuerde con 
intereses del Estado. 
También ser ía interesante saber la suer-
te que han corrido las concesiones otor-
gadas a las casas alemanas Wolff , Krupp 
y Slinnes, a la Westinghouse americana 
y a la Sinclair's Prospecting Company, 
todas las cuales se han visto obligadas a 
suspender sus trabajos, y algunas de 
ellas, como la Sinclair's, por circunstan-
cias que al conocerse levantarán polvare-
da en el mundo financiero. 
Conviene, en fin, completar estas notas 
con la simple mención de las instruccio-
nes dadas por Moscú a sus agentes co-
cipio de que «todos trabajen en beneficio I merciales en el extranjero, singularmente 
de la comunidad, que es la que distr i -
buye sus beneficios entre todos». 
En cuanto a la invitación al capital ex-
tranjero hecha por Trostky, de cuya im-
portancia fácil es darse cuenta, debemos 
recordar que este año se ha editado en 
francés, en Moscú, un l ibro titulado 
«L 'Union sovietique et la F rance» . Muy 
háb i lmen te expónese en él el estado de 
potencialidad productora de la Rusia bol-
chevista (en con t rad icc ión absoluta con 
los datos que apunta Trotsky), y finaliza 
todos sus cap í tu los con un llamamiento 
al capital extranjero. Coincidiendo con 
esta publ icac ión , los delegados de las 
Trade Unions b r i t án i cas , a su regreso de 
Rusia, han dado a la publicidad u n in -
forme con el que tratan de probar que 
el capital extranjero puede ser ventajosa-
mente invertido en las concesiones sovié-
ticas (páginas 51-82). Las noticias de 
Prensa, de origen ruso, que estos últi-
mos d ías se han publicado, anuncian tam-
bién un mejoramiento de la p roducc ión 
y terminan con estas o aná logas pala-
bras: «Los pedidos son superiores a las 
ofertas. . .» 
Tendiendo a lo mismo el l ibro, el i n -
forme, las noticias de Prensa y el a r t í cu-
lo de Trotsky a que acabamos de aludir, 
¿va ldrá el recuerdo de las declaraciones 
de Dejerjinsky, al que trata de sustituir 
el articulista, y que textualmente dicen: 
«No nos queda ninguna esperanza de 
conseguir emprés t i t o s extranjeros. Para 
atraer el capital es necesario ofrecer con-
cesiones de explotación que nos per i j i i i i -
r án elaborar sus condiciones, al contrario 
de lo que sucede r í a con los emprés t i t o s , 
cn los que se rán impuestas por los capi-
talistas.)) 
De otra parle, es tanta la imporlancia 
que dan los comunistas rusos a las «con-
cesiones», que en P a r í s han creado una 
cComisión especial de •concesiones» (22 
de marzo 1925), al frente de la que se 
halla el prohombre bolchevista Preoba-
jensky; razón de más para que se aclare 
su ca rác t e r y valer y que, con engaño , 
se sienta a t r a ído por Rusia el capilal ex-
tranjero. Y no es mala ac la rac ión la que 
ofrece el informe de las Trade Unions, 
no sospechosas de ant isoviét icas , al de-
c i r : aLas concesiones adoptan la forma 
•de un contrato enlre el Estado y los pei-
spnas privadas, mas de hecho conslifuyen 
•in contrato administrativo tj unilateral .» 
Y así ha de ser, por cuanto el a r t í cu lo 30 
del Código sovifeco permite rescindir, sin 
cha y Casa Aspillerada, sorprendiendo una 
fuerte idala enemiga que, procedente de 
Beni Ider, intentaba atravesar nuestras lí-
neas, t rabándose con este motivo un com-
bate, durante el cual los rebeldes recibie-
ron refuerzos de gentes de la cabila de 
Uad-Rás, consiguiéndose, después de un 
fuerte tiroteo que duró hasta el amane-
cer, poner en completa dispersión al ene-
migo, que dejó en poder de, nuestros har-
queños un muerto con armamento y bas-
tantes municiones. Por nuestra parte tu 
vimos dos heridos leves. Al verificarse la 
descubierta en la m a ñ a n a de hoy se vie-
ron grandes huellas de sangre, lo que 
hace suponer que fueron numerosas las 
bajas rebeldes. 
Procedente de Río Martín llegó, después 
de finalizar la temporada de baños en di-
cha playa, el sexto escuadrón de Caballo-
r ía de Victoria. 
De Regala llegó la cuarta compañía de 
Ingenieros Zapadores, que cont inuó el via-
je en ferrocarril hasta Ceuta, donde que-
dará esperando órdenes. 
Han llegado varios informadores de la 
Prensa madr i l eña y corresponsales extran-
jeros, a los que ha prometido el general en 
jefe toda clase, de facilidades para asistir 
a las operaciones. 
Las escuadrillas de Aviación realizaron 
ayer un importante y amplio reconocimien-
to por toda la comarca de Xauen, donde 
observaron fuertes contingentes rebeldes y 
numerosas fortificcaíones que el 'cnemign 
se halla construyendo en las faldas del 
monte Kaláa, todo lo cual fué insistente-
mente bombardeado. 
En Taguesut nuestros aparatos descubrie-
ron un campamento enemigo, donde ha-
bía instaladas varias tiendas de campaña , 
todas las cuales fueron destruidas por los 
certeros bombardeos de nuestros aviadores, 
y, finalmente, también en l iad Lau se ob-
servaron algunas fortificaciones y las 
guardias rebeldes acostumbradas, siendo 
todo ello batido certeramente por las bom-
bas explosivas. 
Tales observaciones aéreas demuestran 
el gran récelo y desorientación del enemi-
go, cuyo estado de ánimo es cada vez más 
decaído, sobre todo desde que han comen-
zado a llegar al campo rebelde noticias de 
la cooperación francoespañola, que j amás 
creyó posible de realizar. 
Informes del frente francés aseguran que 
desde hace dos días se halla entablado 
un duro combate en la región de Brancs 
al Mesan, sin que hasta ahora se tenga 
noticia oficial sobre su resultado, sabién-
dose, que las tropas del vecino protectora* 
do avanzaron victoriosamente, y aunque 
de manera lenta, arrollan los obstáculos 
que se presentan. 
En la orden general se dispone que el 
coronel de la primera media brigada de 
Cazadores de Melilla, don Cesáreo' Vázquez, 
tramite el expediente informativo a favor 
del comandante de Artil lería don José Ji-
ménez Buesa por su comportamiento he-
roico en las úl t imas operaciones. 
¿Ha muerto el Jeriró? 
TETUAN. 31 (a las 21,20).—En la noche 
pasada un destacamento del tabor de la 
frontera estableció una emboscada en las 
inmediaciones de Regaia. sosteniendo in-
tenso fuego con un convoy enemigo, que 
fué dispersado, dejando en nuestro poder 
un herido grave, con armamento, que fa-
lleció poco después. 
Ha llegado a la plaza el coronel del Es-
tado Mayor Central de los Estados Uni-
dos, míster Marguetts. acom} añándole des-
de Tánger el comandante Portillo. 
Salieron para Melilla. en comisión de 
servicio los comandantes del cuartel ge-
neral, señores San Félix y Lacasa, y el 
ayudante del general Navarro, señor Sáinz. 
De la zona francesa se recibe noticia de 
la llegada de numerosos batallones euro-
peos, para reforzar los grupos móviles de 
la gran masa maniobrera que prepara el 
mariscal Petain. para dar a la rebeldía 
g o c i a c i o n e s . » 
L . A . M . 
José María ARAUZ DE ROBLES indemnización> todo cont ra t^con empre-
la que dice: «No será concluido n ingún 
contrato si las firmas no son út i les a las 
propagandas comunistas. Si resulta que 
la casa o persona con la que se negocia un golpe decisivo! antes de que se^axe-
no tiene la importancia que se sospecha- cine el período de l luvias .«rea l izando el 
ba, es necesario alargar sine dic las ne- avance ofensivo de las tropas francesas en 
varios'sectores, especialmente hacia la re-
pión de Kiptan, desde cuyo punto, que 
ofrece vías accesibles, i r rad ia rá el avance 
hacia los objetivos previamente señalados, 
sobre los cuales se guarda gran reserva; 
sabiéndose ún icamente que no será un 
sólo frente el que ofrezcan a los rifefios. 
Los periodistas han sido autorizados pa-
ra seguir al Ejército de operaciones, dán-
doles todo género de facilidades para que 
cumplan su misión, siendo acompañados 
en sus viajes por las zonas francoespaño-
las por oficiales del Ejército, y disfrutan-
do de iguales henefleios en ambos sec-
tores. 
Las confidencias indígenas aseguran que 
en las ú l t imas operaciones de la zona fran-
cesa mur ió el famoso cabecilla rebelde el 
Jeriro, tristemente conocido en la zona es-
pañola por sus desmanes y cr ímenes. 
M a ñ a n a se celebrará, un Consejo de gue-
rra contra un sargento y varios soldado^ 
de Regulares de Ceuta. 
A l mando del comandante Villalba llega-
ron ayer a la plaza diferentes secciones 
de Policía indígena, procedentes del seo-
tor de Larache. 
Se sabe que los rebeldes de la zona fran-
cesa han celebrado una reunión, a la que 
asistieron varios caides y en la cual se 
tomó el acuerdo de impedir a toda costa 
la rendición de la cabila de Branes es-
timulando a sus habitantes para proseguir 
la lucha, y si así no lo hicieran, ame-
nazándoles con el saqueo y el terror. En 
vista de ésto, salieron para dicho punto 
dos columnas francesas, con carros de 
asalto y poderosos elementos de combate 
consiguiendo poner en dispersión al ene-
migo, dejando éste bastantes bajas. 
Esperando a Primo de Rivera 
MELILLA, 1 (a las 19,50).—Se afirma que 
el general Sanjurjo regresará a la plaza 
acompañando al marqués de Estella. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
PRIMERA COLUMNA) 
Chocan en Pau un "auto" 
y un tranvía 
Ocupaba el automóvil una fa-
milia española 
PAU, i.—En las cercanías de esta ca-
pi ta l ha chocado con un t r anv ía un auto-
móvil, procedente de Lourdes, en el cual 
viajaban los súbdi tos españoles señores de 
Acha (don Pablo), residentes en Bilbao, 
acompañados de sus hijos. 
A consecuencia de la colisión, que fué 
en extremo violenta, resultaron heridos de 
gravedad todos los ocupantes del carruaje, 
que eran siete. 
Todos han sido trasladados a una clí-
nica. 
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préstito para reformas urbanas.—Regresa 
a Barcelona el general Barrera.—El Prín-
cipe de Asturias toma posesión del cargo 
de canónigo de Covadonga.—Los comisio-
iiados de Higiene de la Sociedad de Na-
ciones en Granada (pág. 2). 
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EXTRANJERO.—Marruecos: Situación es-
tacionaria en el frente.—La cuestión del 
«Mossul será tratada en primer término 
en la Sociedad de Naciones.—Continúa el 
conflicto de los marineros ingleses (pág. 1). 
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EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico).—Tiempo probable para hoy: En 
toda España buen tiempo. 
Curso de periodismo en la 
Universidad de Milán 
Como es sabido, gradas a la genero-
sidad privada y a la munificencia de 
Pío X I , funciona en Milán la Univefsida.d 
Católica, hoy, por sabia providencia del 
Gobierno nacional, j u r íd i camen te recon--
cida. Este floreciente instituto de alia 
cultura, aunque joven, comienza yá 
producir grandes frutos en el campo de 
los estudios. 
L a necesidad de un -:entro en el que 
los jóvenes que se disponen a cursar ca-
rrera en la Universidad no pierdan la •> 
y el fruto de la enseñanza católica se d€ 
jaba sentir intensamente. Y lo demues-
tra el aplauso, la complacencia y él ge-
neroso in t e r é s con que lia sido acogida 
la Universidad Católica ^el Sagrado Co-
razón en Milán. 
En I ta l ia las escuelas, especialmente 
las de segunda ensefianz;! que prepara-
ban a los jóvenes para el ingreso en ía. 
Universidad, se hallaban profundamente 
contagiadas do materialismo filosófico y 
de anticlericali.smo sectario. No era ra-
ro el cuso de «jue el joven que a. t r avé s 
de la e n s e ñ a n z a oficial, había, conserva-
do la fe religiosa, la perdiese) luego m i -
serablemente en la Universidad en las 
c á t e d r a s regentadas por profesores ateos 
y anticlericales. 
La Universidad de Milán, qu*5 evita n i 
gran parte eslos males, se encuentra in-
vadida por centenares de jóvenes estu-
diosos de todas las regiones italianas. 
Pero no es de la Universidad del Sa-
grado Corazón de lo que deseo ocuparme 
hoy, sino de una noble y eficaz iniciati-
va suya, llamada a producir grandes 
bienes. La iniciat iva que ha tomado 1A. 
Universidad Católica, a d e m á s de ser de 
mucha actualidad, es evidentemente p rác -
tica. En el mes de septiembre los perio-
distas catól icos e s t án invitarjos para asis-
t i r a un curso do lecciones exclusivamen-
te organizado para ellos. Un curso de. 
lecciones y de instrucciones, que abarca-
rá desde el arte del periódico, modo de 
hacerlo y de informarlo, hasta la diem-
sión de los problemas superiores de 
tura, especiatihente en lo que se r ' ' •• • 
a la Religión y al principio oa tó l ic . 
En este momento de tanta cpní'.;. n 
y de general e x h w o . en el que perió-
dicos y periodistas, a, pesar de estai ítii: 
| ruados por una misma fe y de segu r un. 
mismo programa de r e s t a u r a c i ó n ci fetla« 
na de la -seriedad, descienden todos \oM 
ajas ti la liza para combatirse en la yo-
lén^ica m á s apasionada, es bueno y con-
veniente que una l!amada superior a los 
1.partidos y a los partidarios congregue y. 
I junte tantas nobles e n e r g í a s y en.nóm'-
br'c d f l ideal c o m ú n les invite a u n 
examen de los problemas presentes. 
La iniciat iva de la Universidad Ca tó -
lica de Milán ha encontrado amplia y es-
pon tánea adhes ión entre los, periodistas 
católicos italianos, y el curso cuenta y a 
con numerosos inscritos. 
Comprende problemas que todos los 
d ías se presentan ante el escritor ca tó-
lico, las luchas que hay que mantener,, 
las posiciones y la responsabilidad que 
es necesario asumir, las orientaciones 
comunes que deben seguirse. Es bien 
cierto que nada h a b r á m á s ótil para da' 
Prensa catól ica en su cotidiana mis ión 
de propaganda y de pene t r ac ión que uná3 
unidad de pensamiento en la forma y eiv 
la conducta. 
En I tal ia especialmente, por las par t i -
culares condiciones en que se e n c u e n t r ó 
la Prensa, estos problemas necesitan es-
tudio y di lucidación. Y no a t r avés ^el 
punto de vista personal, n i de la simpa-
tía o an t ipa t í a , n i de las tendencias pó-
lít icas, sino a la luz de la doctrina ca tó -
lica, bajo la guía del magisterio y de l a 
e n s e ñ a n z a de la Iglesia. - ' 
Hacer u n llamamiento a esos hombres 
de estudio y de acción, do trabajo y de 
sacrificios cotidianos, unidos por una te 
y con unos mismos ideales, constituye 
un gran paso hacia aquella deseada pa-
cificación, que no se da rá en la socie-
dad si antes no reina entre los yii ígáH-
s a d ó r e s y predicadores cotidianos. 
He aqu í por qué el curso para los pe-
riodistas catól icos de la Universidad Ca-
tólica de Milán nos parece digno de in-
t e rés aun para los de fuera: espccidl-
mente porque, sus fines responden a exi-
gencias de la vida pública. Porque el pro-
blema de la Prensa es problema que afec-
ta a toda la sociedad civi l . 
O. T>AFFINA 
Roma, agosto. 
Los juristas aliados y alemanes 
Se ha celebrado la primera entrevista 
—o— 
LONDRES. 1.—La primera enírevis ta en-
tre los juristas aliados y alemanes ha te-
nido lugar esta tarde, a las cinco de la 
misma, en el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, o sea tan pronto como llegó a 
Londres el delegado italiano. 
Las conversaciones de la reunión de hoy 
han tenido carácter meramente prelimi-
nar yno ha sido adoptado acuerdo al-
guno. 
C H E C O E S L O V A Q U I A Y 
E L V A T I C A N O 
(SERVICIO ESPECIAL DF, EL DEBATE) ^ 
ROMA. S.—L'Osservatore Romano eoxit?f$ 
ta a una comunicación oficial del minis-
terio de Negocios Extranjeros checoeslova-
co, haciendo notar que la cómunlcacion re-
conoce que Benes no eftuvo en el Vaa-
cano, contrariamente a cnanto habl.-i ai'r-
mado antes. 
L'Osservatore contesta que el ministerio 
de Negocios Extranjeros reconoce que en 
el coloquio con niónseñor Borgoncini se 
habló de otras cuestiones, y sólo h i ' i a T 
final t ra tóse de la fiesta de Jnan Kus?. -
El ministerio de Negocios Extra."ue:\3is 
checoeslovaco afirma áliora que el minis-
tro Benes propaso a Borgoncini UÍI fió', 
yecto de nota en la que se informaba al. 
Vaticano de cuál seria el medio para fes-
tejar a Huss evitando el confíiei.i, 
L'Osservatore hace constar q ie en <•••.!« 
punto Benes padece una nutable confusión, 
semejante a la que le hizo decr '.. c ti;.t.'fi£ 
estado en el Vaticano. 
Lo cierto es que' Benes no propuso n'ul 
ca a monseñor Borgoncini ni vérbálineti-
te n i por escrito proyecto ajgonó no-
ta.—Da^/ina. 
Atracan al yerno de Vanderblít 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL. DEHA i ü 
ÑAUEN, L—El yerno "de Vanderbilt. Fede-
rico Church, casado con la segunda hija, 
del millonario, ha sido hallado sin sentido' 
y gravemente herido en un paraje cercano 
a Boston. Se trata probablemente de un1 
atraco.—T. O. 
f-Iíercoles 2 de septiembre de 1925 (2) 
M A D R I D — A DO X V — y f t m . l { 
Incendio en el 
de aviación de Fez 
Pudo ser sofocado rápidamente 
(SIGUE DE PRIMERA P L A N A ) 
MELILI.A. I (a las I Í ' . . V K — s á t f é por 
las fuerzas francesas quo sostenían com-
etes én la región de Kifan. hasta- Benico-
rra que el enemigo se pagaba al lorre.un 
sin reparar en pl ononru; número dfi ba-
jas que Jes ocasionaba su tenacidad. Cuan-
do el donongo no uivioron m á s remedio 
que emprender la retirada, dejaron los re-
beldes más de cien cadáveres abandonados 
en su huida. Hoy dominan los franceses 
loda aquella región. 
Se afirma lambicn que durante los com-
bates Abd-ci-Krim estableció un cuartel ge-
neral en Targun, lugar próximo a nuo de 
los ángulos del cuadri látero que forma la 
ofensiva francoespañola. 
Los bombardeos de Albuccmas por nues-
tras balerías y Aviación lian inniili/.ado 
(res cagones que tenían los rebeldes en 
el lugar denominado Castillo de Muycgi-
din y otro en La Rocosa. 
Eas gentes de Ycbala se muestran dis-
gustadís imas , resistiéndose a dar más hom-
bres para engrosar la barca de Abd-el-Krim, 
Este, ante el temor de verso derrotado, ha 
sustituido a los do Bcniurriaguel que exis-
ten en aquella cabila por gentes de Boco-
ya y Beni Tuzin. 
Abd-el-Krim ha ordenado quo so celebren 
los zocos en la zona insumisa durante 
Jas horas de la noche y en distintos días 
de Jos que se celebran ahora, con objeto 
de librarse de los bombardeos aéreos. 
El ¿Alsedo» a Algcciras 
V'IGO. 1.—Procedente de Bilbao entró en 
este, puerto el contratorpedero Alsedd, que 
m a ñ a n a a mediodía sa ldrá con rumbo a 
Algeciras para unirse a la Escuadra. 
ZONA FRANCESA 
SITUACION ESTACIONARIA EN 
E L ERENTE 
FEZ, 1.—Sigue igual la si íuacióü en el 
conjunto del frente. 
La Aviación prosiguió esta m a ñ a n a sus 
intensos bombardeos contra las reconcen-
traciones que le habían sido señaladas , 
particularmente contra las mehallas reuni-
das por . el bermano de Abd-el-Krim en la 
parte Norte de la región do Uazan. 
En el centro algunas familias más do 
Beljin se han retirado de la disidencia y 
se han sometido. 
ABD-EL-KRIM Y LOS BRANES 
FEZ, 1.—Parece que Aból-el-Krim no con-
sidera, enteramente perdida para su causa 
la colaboración de los branes, pues se han 
registrado varios golpes de mano al Oeste 
de dicha región. 
CONTINUAN LAS SUMISIONES 
FEZ, 1.—Cada día son m á s numerosas 
las sumisiones de familias de las tribus 
tsouls, branes y beni zeroual. 
Todas ellas han aceptado la condición de 
contribuir, por lo menos con un hombre 
por aduar, para las mejalas del ¡áultun, 
que luchan contra los rebeldes. 
INCENDIO EN E L PARQUE D E A V I A -
CION DE FEZ 
FEZ. 1.—En el Parque de Aviación se 
ha registrado un pequeño incendio, que 
fué rápidamente advertido y sofocado. 
» • * 
FEZ, 1.—El incendio que se produjo ano-
che en este1 Parque de Aviación no tuvo 
importancia alguna. Los daños causados 
han sido de muy poca consideración. 
El fuego, que fué apagado rápidamente , 
se declaró en una tienda, dentro do la 
cual h a b í a dos automóviles, que resulta-
ron destruidos en parte por las llamas. El 
chófer de uno de esos cochos, que estaba 
durmiendo dentro del mismo, resultó con 
algunas quemaduras sin gravedad. 
Se ha abierto una información para ave-
riguar las causas del siniestro. 
LYAUTEY NO HACE DECLARACIONES 
PABTS, 31.—En la entrevista quo cele-
bró esta tarde con el presidoBte del Con-
sejo el mariscal Lyautey exptaso detalla-
damente la situación en Marruecos. 
El señor Painlevé comunicará esos in-
formes del mariscal a sus colegas de Go-
bierno en el Consejo de ministros que se 
celebrará el jueves bajo la presidencia del 
"jefe del Estado. 
EL mariscal Lyautey, al salir (S« la Pre-
sidencia del Consejo, fué abor(Sa<5o por 
los periodistas, que trataron de tnterro-
grarlc; pero se negó en absoluto a hacer 
declaración alguna y se l imitó « eludir, 
con un ademán negativo, la primera pre-
gunta que le fué hecha. 
¿NO V U E L V E LYAUTEY?, 
P-ARIS, L—El Bétit P a r i ú e n haca resal-
tar la importancia de la prolongada en-
trevista que celebró ayer con el presiden-
-íe del Consejo el marisca! Lyautey. y es-
t ima muy probable que el señor Painlevé 
haya convencido al mariscal do la con-
veniencia de no regresar inmediatamente 
a Marruecos, como era su intención, cre-
yendo que, después de las razones ex-
puestas .por el presidente, será difícil que 
Lyautey regreso a Babat antes de quince 
días, si no so decide inclusive qne su 
permanencia en Francia se prolongue por 
m á s tiempo. 
El Joumni hace observar que en estos 
momentos la acción política debe estar 
subordinada a la acción militar, y no du-
da que en la cntrevisia celebrada por el 
presidente con el mariscal T.yautcy se ha-
b r á lleírado a asegurar en la mejor forma 
el interés de Francia. 
Conviene señalar , a título de informa-
l-ión. el extracto de un art ículo de la Dé-
ptChe de TouVpme, que reproduce la ma-
yor ía de los Diarios, en el que se afirma 
que el señor Painlevé tiene la intención 
do retener en Francia al mariscal Lyautey 
en tanto que el mariscal Petain termina 
Ja c a m p a ñ a contra los rifeños, después 
'do lo cual se r ía enviada a Rabat, con ol 
cargo de gobernador general, una perso-
nalidad c iv i l . 
La Comisión de Higiene 
en Granada 
GRANADA. L—Procedente de Córdoba, 
ha llegado la Comisión de Higiene de la 
Sociedad de Naciones. En la estación es-
peraban las autoridades, los médicos, far-
macéuticos y veterinarios y bastante pú-
blico. Los comisionados se trasladaron a 
; la finca de San Antonio, donde fueron ob-
'soquiados cun un té. 
Mañana a primera hura se dir igirán al 
pueblo de Padul para realizar estudios 
acerca del paludismo en el sitio denomi-
nado La Laguna. 
La Diputación provincial les obsequiará 
con un banquete.: 
El jueves en el rópido m a r c h a r á n a Ma-
dr id . 
Quiosco de. EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALA, F R K N T » 
A L A S C A L A T R A V A 5 ) 
E N E L B A L N E A R I O , por K - H I T O 
•Pues aquí me tiene usted tomando estas aguas... 
Las pruebas del carburante 
Llega a San Sebastián la caravana 
automovilista. El Rey se informa 
del resultado de las experiencias . 
SAN SEBASTIAN, I.—El general Hermo-
sa so detuvo en Eibar para visitar la 
Escuela de Aprendices, donde fué recibi-
do por los elementos directivos, acompa-
ñado de los cuales recorrió todas las de-
pendencias, exminando los trabajos que 
allí se realizaban. 
Después visitó las f á b r i c a s . ^ Orbea, Sa-
rasnnfta y Romeo, y finalmente el Banco 
de Pruebas, donde presenció algunos ejer-
cicios de t iro. 
En seguida continuó el viaje, descansan-
do en Dova. 
Al llegar a San Sebastián se enteró el 
Efénetal Hermosa do que el Rey había es-
tado visitando la caravana automovilista 
formada por 30 coches del Centro Electro-
técnico, quo: realiza pruebas- dol carbu-
rante l íquido obtenido en Puortollano. 
El Rey invitó a los oficiales para, que 
visitasen el Palacio de Miramar, a las tres 
y media de la tarde. 
A dicha hora estuvieron dichos oficiales, 
con los generales Hermosa y Carsi, jefe 
éste ól t imo de la expedición, los cuales 
dieron a! Monarca, cuanta del resultado 
de las experiencias realizadas hasta ahora. 
El general Hermosa estuvo esta tarde 
en Igueudo, y por 1 anoche cenó en el 
Kursaal, invitado por el gobernador c iv i l . 
El jueves Irá a Burgos, donde se deten-
drá I m día, continuando luego para' Ma-
drid. 
C O M P A Ñ I A 
Debut 3 septiembre, diez y media noche 
ESTRENO 
Alicante estudia un empréstito 
La Feria Muestrario, aplazada 
ALICANTE, 31.—En el despacho del al-
calde so reunieron los tenientes de alcal-
de, dándole cuenta del estado de las ges-
tiones que se han realizado para conse-
guir el empj^stito de jo millones de pe-
setas, necesarias para ejecutar urgentes 
obras en la ,población. 
Conocidas las opiniones manifestadas 
por algunas Corporaciones en la Prensa, 
acordóse invitar a diferentes representa-
ciones a contr ibuir a formar juicio sobre j 
•tal asunto, mientras el Ayuntamiento es-
tudia la capacidad económica durante e l 
primer semestre del actual presupuesto. . 
* * * 
ALICANTE. 31.—Parece resuelto el apla-
zamiento de la Eeria Muestrario Provin-
cial, que proyectaba celebrarse en enero 
próximo. E l presidente de la Dipu tac ión e 
iniciador do este concurso industrial pa-
rece que encuentra gran resistencia en 
los industriales de la provincia, que se 
muestran contrarios a- concurrir al cer-
tamen. 
Espera que con una a'ctiva c a m p a ñ a lo-
gra rá convencerles de la conveniencia ' de 
esta Feria, que repor ta r ía grandes benefi-
cios morales y materiales a toda la pro-
vincias por la gran propaganda que de 
sus diferentes manufacturas rep resen ta r í a 
aquel ron curso. 
No obstante este aplazamiejritói fa Alca l -
día ha comenzado a organizar el progra-
ma dé fiestas i n v r - t - r , ¡ . l e s , que se celebra-
r á n en enero. Existo el propósi to do i n v i -
tar para que las presida al P r ínc ipe de 
Asturias. 
Ejercicios de artillería de costa 
y aeronáutica en Ferrol 
FERROL, 1.—Cumpliendo lo dispuesto, 
la segunda sección de la Escuela Central 
de Tiro d a r á hoy comionzo a los cursos 
de tiro do art i l lería do costa. 
Este primer curso d u r a r á hasta el d í a 
20 y será para capitanes próximos al as-
censo. 
E l segundo curso será expcriniental. Co-
menzará ol d ía 27 y durará hasta el 5: de 
ociubre. 
A l primero asis t i rán 35 capitanes de Ar-
tillería próximos al ascenso, designralos 
por" el luinistcrio do la Guerra, y al se-
gundo 30 Jefes do la ftttéthá Arma, do los 
regimientos do costa y posición. 
Los ejercicios referentes a la costa se rán 
realizados por él regimiento mímoro 2 y 
los de tiros contra dragaminas, por un 
grupo de dos bater ías del 35 regimientb 
ligero. 
; Hoy se incorporarán las unidades de 
Aerostación, pues c) sfirVíclo de Acronán-
tica >e o.nsider:! qeéesanp para poner dos 
globos dé observación M] mfSínd liempo. 
Asistirá t?iniiHcii una escuadrilla de tres 
hidroavioijes. 
regresa a Barcelona 
BARCELONA, 1.—Anoche regresó do su 
excursión por el Ampurdán el capi tán ge-
neral, señor Barrera. Esta m a ñ a n a fue v i -
sitado por las autoridades, que fueron a sa-
ludarlo por no haberle podido ver anoche 
a su llegada. 
Conclusiones del Congreso de Sindicatos 
libres 
BARCELONA, 1.—En la sesión do clau-. 
sura del I I Congreso N. de Sindicatos L i -
bres, colebrada en el teatro Novedades, 
fueron aprobadas las siguientes conclusio-
nes : . 
Prime'ra. Abolición del salariado, me-
diante el cooperativismo en la producción; 
Segunda. Como paso obligado a dicho 
fin se impone la creación del salario mí-
nimo. 
Tercera. Intervención directa . técnica . y, 
administrativa en las Empresas, t raducién-
dola para esto en una forma de participa-, 
ción de beneficios. 
Cuarta. Exclusión de las mujeres en los 
trabajos masculinos,' recibiendo mientras 
tanto, él m i s m o ^ l a r i o que fe] hombre, pa-
ra que no se establezcan-compotencias.'. 
..Quint,^-. Excínsión del -niflo ori lodoVíra 
bajo remunerado, mient rás no líegu/? a su 
desarrollo mínimó-, reservándose, • mientras 
no cambien las c i rcünstancias , en e:n-
•plearlc en trabajo de noche, que será per-
mitido. 
Sexta. Intervención inmediata del Esta-
do en eL seguro-de paro forzoso: 
Séptima. Modificación de' la ley de Ac-
cideníés del trabajo en forma más precisa, 
para que no se -puedá' rehuir su cumpli-
miento. 
Octava. Desaparición de los latifundios 
y do las formas injustas de contrato sobre 
la tierra, por perjudicar gravemente la 
economía yla dignidad de los obreros ru -
rales. ; 
Novena. Libertad de los presos por cues-
tiones sociales, sin- dist inción de n ingún 
matiz social, para lograr la a r m o n í a en-
tro todas las Argupac-iónes societarias. 
Décima, i m p l a n t a c i ó n de la enseñanza 
obligatoria y gratuita en todos sus gra-
dos. 
E l suceso del pasaje de Escudillers 
BARCELONA, L—El Juzgado que entien-
de en el sumario por la muerte de Dolores 
Bernabeu sigue practicando dil igenclás. 
Para m a ñ a n a están citados los peritos ca-
lígrafos que han de dictaminar acerca de 
si os de la interfecta la letra del papel 
hallado en su domicilio, en el que manifes-
taba que no se culpase a nadie de su 
muerte. 
Unos zapatos de cinco metros 
para Hindenburg 
BERLIN, l.~-IJn zapatero de Nebfeld, que-
riendo rendir, a' su manera, un homenaje 
a Hindenburg, presideute del Imperio, ha 
construido unas botas de cinco metros, con-
sagradas al mariiiral. 
Parece ser que esta obra de arte ha lle-
vado novecientas cincuenta horas de tra-
bajo. 
En todas las buenas perfume-
rías y droguerías de España 
Ei submarino 'Veniero'' 
no aparece 
ROMA, 3.—Todos los trabajos y explora-
ciones que se han efectuado cu busca del 
submarino l enicro. desaparecido durante 
.as maniobras de escuadra realizadas ayer 
han resultado absolutamente infructuosas.' 
Los marinos argentinos en 
San Sebastián 
Un banquete y una recepción 
SAN SEBASTIAN, 1.—A bordo de la 
gHifi Sarmiento l;a tenido lugar anoche el 
banquete ofrecido por los marinos argemi-
nos a las autoridades civiles y militares. 
El comedor del barco estaba engalanado 
con profusión de banderas argentinas y 
españolas. 
El Comandante de la fragata br indó por 
España y los marinos españoles, y le coa-
testó el comandante do Marina, señor Nar-
diz, que alzó su copa en honor do la Ar-
gentina y sus rnariños. 
A las once d e la noche comenzó en la 
Diputacióri provincial la recepción en ho-
nor do los marinos argentinos, asistiendo 
la colonia de su país y numerosas persona-
lidades de Son - Sebast ián y de la colonia 
veraniega. 
El acto estuvo amenizado por la Banda 
Municipal y el Orfeón Donostiarra. 
La fachada del palacio provincial se ha-
llaba iluminada con 6.000 bombillas eléc-
tricas de colores, que daban al edificio 
precioso aspecto. 
Los Reyes asisten a un té en honor 
de los marinos 
SAN SEBASTIAN, 1.—Lps Reyes, los in-
fantes don- Jaime, doña Cristina y doña 
Beatriz y su séquito palatino fueron esta 
larde al' hotel Mar ía Cristina para asistir 
al té ofrecido por la Embajada argentina 
en honor do los marinos de la fragata 
Sarmienio. 
La sala presentaba br i l lant ís imo aspecto. 
Despiiés del té hubo un animado baile. 
En el frontón se jugó un partido en 
honor do los marinos argentinos. 
« # * 
SAN SEBASTIAN, L—Los Reyes, acom-
pañados fáe la duquesa do SantOTía, del 
duque de Miranda, general Zabalza y ayu-
dante, señor Cincúnegui, embarcaron en 
una gasolinera de la Comandancia de Ma 
r iña en el Club Náutico, dir igiéndose a bor-
do de la fragata Sarmiento. 
El Rey vestía uniforme de almirante. A l 
divisar la gasolinera, que ostentaba el 
pendpn de Castilla, la Sarmiento lo sa ludó 
con salvas, que fueron contestadas por la 
plaza. 
Al llegar a bordo la t r ipulación, forma-
da', sa ludó con burras a los Reyes, que v i -
sitaron, en compañía del comandante del 
barco .y del embajador argentino, todo el 
barco detenidamente, presenciando las evo-
luciones de la t r ipulación en las vergas. 
La visita duró tres cuartos de hora, des-
embarcando los Monarcas con los mismos 
honores que a la llegada. 
El público los ac lamó al desembarcar. 
SAN SEBASTIAN.; L—La famil ia real asis-
t i rá por. l a tarde al té quo ofrece el em-
bajador argentino on el Hotel Cristina. 
La duquesa de Aosta desembarcó en el 
Club Náutico, paseando durante la visita 
de los Reyes a la fragata Sarmiento con 
la reina Cristina. 
La duquesa y el príncipe Puglia sa ldrán , 
a las cuatro de la tarde, de Palacio, en 
aulornóvil hasta Hendaya, tomando el tren 
con dirección a Par í s . 
E! Príncipe, canónigo 
de Covadonga 
Homenaje de todos los alcaldes 
del Principado 
El Pr ínc ipe a Covadonga 
G1JON, L - El Pr íncipe salió hoy, a las 
diez y media, para Covadonga, acompaña-
do del capitán general, gobernador, alcal-
de, Comité de la Feria do Muestras, una 
representación de expositores y distingui-
das personalidades, formando todos una ca-
ravana de más de iO automóviles. 
El público estacionado en las calles Ova-
cionó calurosamente al Pr íncipe . 
En Covadonga. Homenaje do los alcaldes 
del Principado 
OVIEDO, L—El Pr íncipe de Asturias y 
su séquito llegaron a Covadonga a las 
once de la m a ñ a n a , recibiéndoles el Obis-
po, Cabildo, Diputación, alcaldes de la 
provincia, otras autoridades y personali-
dades. Visitó la cueva, orando ante la 
Virgen de las Batallas. 
Entró su alteza en la Basílica bajo pa-
l io , cantándose un Tedeum. El Obispo le 
dió posesión del cargo do canónigo hono-
rario de la Real Colegiata, sentándose ol 
Principe en el sitial designado en el coro. 
Después se celebró solemne sesión de 
clausura de la Feria de Muestras asturia-
na, pronunciando un discurso el presi-
dente de la Diputación, don Rogelio Jovo, 
y el secretario general de la Feria de 
Muestras, don Romnaldo Alvmgonzález. 
Más tardo recibió el homenaje do los 
alcaldes do la provincia, celebrándose a 
coiitinnación un banquete costeado por la 
Diputación. 
Al regreso visitó la factoría que el Es-
tado tiene en la v i l la de Infiesto. donde 
se le ob?pqutó con un tuncfi, siguiendo 
el viaje para pernoctar en Gijón. 
Regreso a Gijón 
Gl.TON. L—Al atardecer regresó a Gijón 
el Príncipe, t r ibutándosele un grandioso re-
cibimiento. 
Se dirigió al palacio do Revillagigedo, 
donde después do cenar descansó uno? bre-
ves momenlos, marchando seguidamente al 
teatro .lovellanos. 
Mañana vis i tará los centros docentes, 
inaugurando ol Instituto de Puericultura. 
Después do almorzar i r á a la magnífica, 
mans ión que on Deva tienen los. condes 
do Revillagigedo, donde so lo obsequiará 
con un té. Luego m a r c h a r á al Musel para 
embarcar en el Giralda, con rumbo a San 
Sebastián. 
Una fiesta en el palacio de los señores 
de García Sol 
GIION, 31.—En el palacio de los señores 
de García Sol de Granada se ha celebrado 
anoche la fiesta en honor del Pr ínc ipe , 
congregándose toda la aristocracia gijo-
nesa. 
La finca, adornada c iluminada con es-
plendidez, presentaba magnífico aspecto. 
El Pr íncipe, después de cenar, pasó a los 
jardines, most rándose complacidís imo de 
la fiesta. Luego asistió a la función de ópe-
ra en el teatro Dindurra, donde el divo 
Fleta cantó Carmen con grandioso éxito*. 
Mañana don Alfonso i rá a Covadonga, 
donde se le en t regará el título de canóni-
go honorario de aquella Catedral, y presi-
d i rá la clausura de la Feria, regresando a 
Gijón. 
Por la noche concurr i rá a la verbena de 
la Feria de Muestras. 
Hoy m a r c h a r á a San Sebast ián 
GIJON, 3.—Ha llegado el yate Giralda, 
con objeto de recoger al Príncipe, que 
CTORiQ 
Despacho 
Ayer m a ñ a n a despachó el presid 
ferino del Dirpctorio coh los snvf1116 ^ 
rins do Instrucción pública, Trabai?0^4-
rra, Marina y Estado. 10, CIÍK 
Visitas 
Hoy han visitado al marqués * 
1 Conseio gaz el presidente del consejo de t?. 
don Carlos Cortczo, y el gobernador 0' 
lar de Fernando Póo, general .Barrer?111' ' 
Dice Magaz 
Al entrar el marqués de Magaz 
Presidencia manifestó a los periodistas11 11 
no tenía ninguna noticia que comunicarf18 
Dijo que le había visitado el director 






Ayer tarde celebraron una extensa co 
ferencia en la Presidencia el vocal d i 
Directorio señor Rodríguez Podré v | 
presidente del Consejo de Estado, Señ. 
Cortezo. : 
Una petición 
Ayer estuvo en la Presidencia el refl 
sentante de La ftación, de Buenos \ \ J ' 
visitando al secretario del Directorio, 
neral Nouvilas, al que pidió que. no * 
expulsado de Valencia el periodista fJ 
cés Edmundo Marcel Ogier, y caso deno^ 
der revocarse la orden, que le sei perf¿ 
tido embarcar para la República Argén" 
tina. 
E l señor Rico a Barcelona 
Para resolver varios asuntos relacionados 
con el nuevo diario Lo Karión, próximo a 
publicarse, boy marcha rá a Barcelona el 
director del misino, señor Rico. * 
Regreso del señor Calvo Sotelo 
De su excursión veraniega ha regresado 
a Madrid el director general de Administra, 
ción local, don José Calvo Sotelo. 
La Unión P a t r i ó t i c a de Bilbao 
ÍLRAO, L—Ayer fué obsequiado en Las 
ñas el general Hermosa por la jUma 
directiva df la Unión Patr iót ica de Bilbao 
cambiándose impresiones acerca de la x¿ 
organización del partido en Vizcaya, para 
lo que se piensa dar gran impulso a U 
propaganda. 
La Comisión del combustible 
SAN SEBASTIAN, 1 . - - E 1 gobernador nv-
li tar ha. marenado para recibir al genera! 
Hermosa, que. procedente do Bilbao, He-




_ que tan generosamente 
sa ldrá m a ñ a n a para San Sebast ián, a l as ' la excursión, proporcionándoles así unas 
Obsequio a los acogidos del 
Instituto de Reeducación 
El duque del Infantado Ies costea un 
viaje a la Granja y Segovia 
El domingo tuvo lugar la excursión or-
ganizada por el duque del Infantado, que 
se ofreció a costear todos los gastos dol 
viaje a La Granja y Segovia de 60 indivi-
duos pertenecientes al Instituto de Reedu-
cación. 
En autocars y automóviles se trasladaron 
a esos puntos, deteniéndose la expedición 
en un alto del puente de Navacerrada. 
Quedaron muy satisfechos de su visita a 
los jardines de La Granja y de la contem-
plación de los principales monumentos se-
govianos, especialmente de la Gsíedral y 
el alcázar, que les produjo una gran im-
presión. 
A su regreso, los inválidos expresaron 
nuevamente su gratitu4 al ilustre procer, 
ha contribuido a 
¡oto de l a tarde. horas de esparcimiento. 
TELEGRAMAS BREVES 
ESPAÑA VALENCIA 
A N D A L U C I A 
LO DE T A C N A Y ARICA 
1 "XDHES, L—Telegrafían do Arica al T i -
mes que la Comisión encargada de resol-
Ver ol l i t ig io chilcnoporucmo l.n resuelto 
w r F ' S T 0 ^ ^ T a ^ * i omrcgada 
noy por C h ü o a ! Peni, conformidad con 
U deciaon arbitral del psesidente Coolidge. 
Desprendimiento de tierras 
en un tejar 
Dos obreros graves y otros de 
menos importancia 
Ayer tarde en nn tejar situado en la ca-
rretera de Andalucía , cerca de! puente de 
la Princesa, sobrevino un desprendimien-
to de tierras, que alcanzó a gran n ú m e r o 
de obreros que se hallaban descansando, 
durante la hora de la siesta, a la sombra 
proyectachi. por un desmonte. 
Los que escaparon pidieron auxilio, y 
r áp idamen te acudieron algunos vecinos, 
una pareja de l;i Guardia c i v i l y algunos 
obreros que pasaban por el lugar de la 
desgracia, y,.sin perdida de momento pro-
cedieron a la ext racc ión de los trabaja-
dores sepultados. Después de grandes y rá-
pidos esfuerzos So consiguió sacar a todos 
con vida, pero' dos se hallaban en grave 
estado. 
De la Casa de Socorro m á s próxima acu-
dió el personal sanitario con camillas, cu 
las cuales so t ras ladó a los heridos a )di-
cho establecimiento. 
Los más graves se llaman Felipe Gómez, 
do cincuenta y dos años, y Jesús G i l Fer-
nández, de treinta y seis. Hay otros heri-
dos de menos consideración, l lamados'An-
tonio Quemadero, de ve in t idós años, y 
Juan Nicanor Fernández , de treinta y c in-
co, todos los cuales, después de aós t idos 
de pr imera in teuc ión ea la mencionada 
Casa de Socorro de la calle de la Batalla del 
Salado, pasaron al Hospital Provincial. 
Ademas resultaron con leves contusiones 
van":- obreros más. 
.Se .!m comprobado que el accidente no 
pudo ser previsto, no cabiendo, por !a.nto, 
ninguna responsabilidad al dueño «del te-
lar, Claudio Mai líucz. 
EXTRANJERO 
MALAGA, L—Esta madrugada se celebró 
durante la verbena organizada en la Exponi-
ción a beneficio de la Cofradía de la Vir-
gen de la Esperanza, patrocinadora de las 
corridas de feria, el escrutinio para adju-
dicar la magnífica medalla de oro y brillan-
tos, que regalaba la Hermandad al mejor to-
rero de las ferias, siéndole concedida por ma-
yoría de votos al diestro Chicuelo. 
MALAGA, !.—En la carretera de Anteque-
ra, un bandolero armado de escopeta, dispa-
ró contra el propietario don José Herrero, 
que pasaba en automóvil, hiriéndole en las 
manos. A pesar de esto el herido siguió 
guiando el coche hasta llegar a Antequera. 
El bandido, que tenía el propósito de des-
valijar a los ocupantes del «auto», desapare-
ció. 
CADIZ, 1.—El vapor «Violeta», de la Com-
pañía Millán, al entrar en el puerto junto 
a San Felipe, chocó contra una escollera, sien-
do auxiliado por el vapor «Mercedes», del Fe-
rrol , que le remolcó al muelle de Levante. 
Sin desgracias. 
GRANADA, 31.—En la carretera dft Grana-
da a Motril chocaron una camioneta y un SANTIAGO DE CHILE, L—El TnbuW 
«auto», resultando heridos graves Andrés'Fer- ¡de casación ha rechazado la demanda «I*»* 
nández Navarro, Luis Moreno Moral y Fran-' 
cisco Jiménez Villoslada. 
A S T U R I A S 
ALICANTE, L—En la estación de Encosté, 
al pretender enganchar unos vagones, fué 
arrollado por un tren de maniobras el mozo 
de movimiento Francisco Alhea, de treinta 
años, natural de Alicante, que resultó con 
las dos piernas fracturadas. Falleció *1 in-
gresar en el hospital. 
COIÍOMBIA 
SANTA FE DE BOGOTA, 1.—Las exporta-
ciones colombianas, que en 1921 y en 1922 se 
elevaron a 53 millones de dólares, han pasa-
do en 192't a 80 millones de dólares. 
Las importaciones han ascendido durante 
dicho año a 52 millones de dólares. 
CHECOESLOVAQUIA 
PRAGA, 1.—La exportación de hilados che-
coeslovacos a Alemania está experimentando 
mayor incremento cada día, y las fábricas 
de este país acaban de recibir de casas ali-
mañas importantes encargos, 
CHIW 
AVILES, 1.—Se ha celebrado la clausura 
del Salón de Humoristas, pronunciando una 
conferencia su organizador, José Francés. 
B A L E A R E S 
PALMA DE MALLORCA, 1.—Ha regresado 
a ésta, procedente de Barcelona y Galicia, 
donde pasó una temporada, el capitán gene-
ral, marqués de C'avalcanti. 
C A K A S X A S 
LAS PALMAS, 1.—-Se encuentra en ésta el 
director general de Pósitos, don Vicente Bur-
ngaleta, que ha. venido con objeto de girar 
una visita de inspección por orden del mi-
nisterio del Trabajo. El sábado dará una 
conferencia en el Ayuntamiento. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
ARANJL'EZ, 1.—Durante los días 4, 5 y 6 
del actual se verificará aquí la feria de au-
tomóviles do ocasión, que promete estar muy 
concurrida. 
— L l día 5 habrá una gran corrida con 
ocho novillos-toros de la ganadería de don 
Andrés Garrido, que serán lidiados por José 
Iglesias, José Salas y Félixx Rodríguez, ac-
tuando también el rejoneador Gaspar Ls-
quordo. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
BTJIíGOS, 1.—En el expreso do. esta noche 
ihai marchado a Valencia ol Cafdenál Ben-
Uofeh", donde asistirá a una festividad reli-
giosa. 
• G A L I C I A 
VIGO, 1.—Hoy se verificó el acto de im-
poner a la anciana superiora del Hospicio 
i r 'vincial, sor llafaela. las insi^jdns de la 
gran cruz do la Orden de Bonofic cncin. •iiio 
ban sido costeadas por snseripelón popular. 
AMst.oron l.s autoridad... los alcaldes do 
i:odp?j los puéblos de la. provincia y otras per \ momento diciaba auto do sobreseinu^ 
tonalidades- las causas ^ ^ ]c seíruíaP 
da por la Sociedad alemana Oberhanss»!-
Meller y concedido a una Sociedad francesa 
la explotación de los yacimiento de bien»'' 
Los falsos collares de perlas 
pignorados en el iMonte 
El director de la entidad niega inv 
poríancia al asunto 
—o— , . . 
Hace algún tiempo un individuo bien 
vestido presentó varios collares de P6"^ 
para su pignoración en distintas sucui'. 
sales del .Monte de Piedad. Estas ]OXm 
examinadas detenidamente, lian reilUlta 
ser falsas, originando, a l parecer, un pe 
juicio a la entidad de varios miles- ^ 
duros. , Z 
Sin embargo, el director del M o n t e ^ 
visitado ayer por algunos periodistas» v 
quienes manifestó que el asunto do lo» )e 
llares carece de la importancia que se 
ha dado, y que. por lo mismo, no se 
pensado un solo momento en dar cue j 
del hecho a las autoridades. Tanto es d • 
que n i aun en el caso do '-onlProbaJBJ,,,m. 
talmente el engaño se presentaría a t i 
cia. 
Un legionario se presenta 
al juez 
Se sobreseen las causas que se le 
guian en atención a su hoja de serví 
PALMA DE MALLORCA. l -Ho>' ¿¡,1-
sentó voluntariamente al Juzfc'adü|n de va-
dado legionario que estaba acusado ^ . 
rios delitos do burto, cometid.l?.s..rio nv* 
capital ames de ingresar en el l c ' je rC. 
nifestaudo al juez, que su concienc ^ ^ 
mordía y por eso se presentaba ¿ ^ 
ticia. El jnc/.. vista la brillante^ 
r í   r   r t ^ ^ 
servicios militares do diclió , e ^ ° h ^ que-
dado el earúcier l e v do los llLLn "squ^ 
se, le imputaban, le declaró ^ ' ' ^ e n t o de. 
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Í0S teólogos españoles y la 
Sociedad deja_s Naciones 
«.os oor darle las m á s efusivas 
Enlpecemos Pe académic0 früncés Geor-
raciasa^lu r el a r t ícu lo que dedica 
^ S I G ° Nouvelles Religieuses» a la «Teo-
^ Adicional y la Sociedad de las Na-
l'^ia Esta Teología «(tradicional., es 
^ ^ V i l o r i a , Suárez , Vázquez, e tcétera , 
{* avmdes teólogos españoles del si-
I f I t í v maeslros indiscutibles del De-
^ . í inlernacional. El conocimiento pro-
reCin ano Georges Goyaü posee de a 
f""; •,. refigiosa de Europa le permite 
r'-c ur en San Leandro, Arzobispo 
ir Lvll'1' «el Ifjuno origen religioso de 
-Y,., 'ti:- la Sociedad de tus Na.-iones... 
l ^ n a'ii¡"llü famosa iiomilía, predicada 
i.Vcer Conciliu cíe Toledo, dice el 
en , • «Salidas de un mismo hombre, 
fll-dcn natural exige que todas las na-
es tén unidas por un amor re-
Felicitando después a la Igle-ones 
ar\oT l a ' c o n v e r s i ó n de los godos, ex-ñor i a ' convc io iu i i 
unía" «Alégrate, Santa Iglesia de Dios, 
PS sabiendo c u á n dulce es la caridad, 
Puán deleitosa es la unión, tú predicas 
L"1 «alianza de las nac iones» , tú suspiras 
la unión de los pueblos.» Así se ex-
Flicaba en 589 un Prelado español , _alma 
51 aquellas asambleas, en las que, no 
Mo se elaboraba nuestro Derecho c iv i l , 
¡n0 que t a m b i é n «se echaban las bases 
riel Derecho canónico». 
Diez siglos después , t a m b i é n «au déla 
des Pyrénées», un dominico españo l es-
tudia en sus cursos de Salamanca desde 
526 a lo46 «todas las grandes cuestio-
nes que interesan al reino social de Dios». 
L ¿ s profundidades de la Teología me-
dieval y de la Filosofía antigua busca 
Francisco de Vitoria «las soluciones de 
todos los problemas políticos que ponen 
a ia conciencia humana las disensiones 
de la vieja Europa y los descubrimientos 
del Nuevo Mundo». «La resononcia de sus 
lecciones fué i n m e n s a » y los ((primeros 
lectores de «Grotius» saludaron en el cal-
vinista ho landés un discípulo del pensa-
iniento católico español , y especialmente 
del padre Vitoria.» 
No hace mucho la Ins t i tución Carnegie 
publicó una nueva edición de las obras 
del padre verdadero del Derecho inter-
nacional, Francisco de Vit-oria. D. Nys, 
.el sabio profesor de Lovaina, cita en el 
prólogo de dichas obras este texto de un 
jurista del siglo X V I I , profesor en la 
Universidad de Helmstaedt: «Si Groitus 
sobresalió en la Filosofía moral y produ-
jo el libro ((De jure belli et pacis», lo de-
be a la lectura de los jurisconsultos es-
pañoles Fernando Vázquez y Diego Co-
varruvias, que se s irvieron de la obra 
de su maestro, Francisco de Vitor ia . La 
ciencia jurídica española difiere bastante 
de la ciencia jurídica francesa. En Fran-
cia sólo se puede alabar a Cujas, Hot-
man, Bauduin, etcétera, que han introdu-
cido en sus libros cosas agradables; pero 
en España se cultiva mucho mejor el De-
recho natural. En ninguna parte se en-
seña tan bien. Y lodo esto lo debe Es-
paña a Vitoria.» 
Según Goyau, „ estudiando hoy a Vito-
ría se iian hecho grandes descubrimien-
los. Se creyó que el inglés Zouch h a b í a 
inventado la frase «jus inter gentes» ; pe-
ro no hay tal. Cien a ñ o s antes la escri-
íbla Vitoria. Otra idea capital en la mente 
del jurista español es la « in terdependen-
cia de los Estados», es decir, la idea de 
una organización ju r íd ica que abrace la 
humanidad entera. 
Al tratar de la guerra, recomienda V i -
toria al príncipe ofendido (¡otro proce-
dimiento» menos peligroso que la guerra 
para el bien común de las naciones. Y 
cincuenta años m á s tarde otro teólogo 
español, Francisco Suá rez , traza este pro-
cedimiento para solucionar los conflic-
tos internacionales, ((considerando, por 
encima de los l ími tes de la cristiandad, 
la idea, de «una sociedad in ternac ional» , 
objeto y just if icación del Derecho de gen-
tes». Suárez no podía comprender que 
fuese la guerra el único medio legít imo pa-
fa estab??,cer la just icia; su pensamiento 
6e eleva y concibe « u n a sociedad univer-
sal de las naciones, donde cada Estado, 
renunciando a su derecho activo de ha-
cerse justicia por las armas, contrajera 
el compromiso de remi t i r lo a un á rb i t ro 
que decidiese definitivamente el derecho 
íe cada uno y tuviese a mano los medios 
áe coacción necesarios para asegurar la 
ejecución de sus sentencias» . Y he ahí 
clara y precisa la idea de la Sociedad de 
las Naciones. 
Los apologistas y detractores de este 
organismo nos lo presentan a veces co-
too realización de una idea anglosajona 
y calvinista; «las bibliotecas de la vieja 
España pro tes tan» . 
Hasta aquí resumimos las ideas del sa-
cio historiador, y no qu i s i é r amos a ñ a d i r 
^ a palabra m á s para no quitar nada a 
6u autorizado testimonio. Pero después 
de haberle <igradecido esta noble afirma-
ción de la verdad h i s tó r i ca , le d i r í a m o s 
|Iue en esto de a t r ibui r los descubrimien-
108 y mér i tos intelectuales de E s p a ñ a a 
cualquiera, calvinista o chino, antes que 
a los españoles , es cosa corriente en 
0s escritores de su pa ís , a despecho de 
((augustos infolios» de nuestras bi-
bliotecas. Y la rectificación de tantos erro-
res y a veces calumnias acumuladas en 
^eslra leyenda negra no ha comenzado 
Precisamente en Francia. De todos mo-
^0s. es digna de tenerse en cuenta esta. 
p i tud del celebrado esfcritor f r a n c é s ; ' 
ar>to m á s valiosa y acreedora a nuestra] 
Jratiíud por cuanto nos viene del otro la-
00 de los Pirineos. 
leíamos estos d ía s "en una revista i n -
con arqUe la guerra de Marruecos «ha re-1 
. neniado., a franceses y españoles . Na-
E L C O M A N D A N T E D E L A MILICIA I T A L I A N A 
El general Gandolfo; fallecido anteayer durante una reciente revista a la 
infantería italiana (FOÍ. nda i . ) 
L A VIVIENDA_EN ITALIA 
Veinticinco años de exención de i m -
puestos a las nuevas construcciones 
ya comenzadas 
—o— 
ROMA, 1.—El Consejo de ministros acaba 
de aprobar un decreto concediendo la exen-
ción total de Impuestos durante veinticin-
co años para todas las nuevas construccio-
nes ya comenzadas y que se terminen an-
tes del 31 de diciembre de 1928. Se concede 
además durante quince años una rebaja 
del tipo de Impuesto para todas las nue-
vas construcciones no comenzadas todavía. 
En la actualidad los capitales empleados 
en Italia en nuevas construcciones" pasan 
de 6.000 millones de liras. 
Un príncipe egipcio se escapa 
del manicomio 
LONDRES. 1.—Los periódicos dicen que 
el príncipe egipcio Alimed Meifeíddi, p r i -
mo del Reu Fuad, ha logrado evadirse 
de la clínica de Titehurst, en donde hace 
ya años que se hallaba en tratamiento, y 
de donde su madre había tratado reitera-
damente, pero en vano siempre, sacarlo. 
Parece ser, añaden los periódicos, que el 
príncipe ha.desembarcado ya en Roulogne. 
Naufragio de un pesquero 
Cinco ahogados 
PERPIÑAN, 1.—El barco pesquero Teresa 
y María, que naufragó a la altura de Ba-
nyuls sur Mer, iba tripulado por nueve 
personas, de las cuales se ahogaron cinco 
y desaparecieron dos, que se teme que ha-
yan perecido también. 
Aumento de sueldo a los ferroviarios 
a l e m a n e s 
BERLIN, 1.—Las Compañías ferroviarias 
alemanas han concedido a su personal un 
aumento de sueldos, que comenzará a par-
t i r del d ía de hoy. 
Los bandidos en Méjico 
Asesinan a un hacendado francés 
y dos criados suyos 
M E J I C O , ].—Unos bandidos mejicanos han 
atacado ayer el «rancho» de M. Roben 
i M a u r o r , rico hacendado francés, al cual 
han asesinado, así como a dos de sus cria-
dos. 
L o s demás criados han sido hechos pr i -
sioneros. 
L o s miembros de la familia se han sal-
vado gracias a que pasaban el día en la 
(¡udad. 
M. Mauror, antes de rendirse, hizo íren-
1c a los bandidos en compañía de sus cria-
dos, defendiéndose c o n fusiles. 
Cuatro de los asaltantes fueron muertos 
y otros tantos heridos. 
Festejando la evacuación del Ruhr 
B E R L I N , 1.—Ayer s e han celebrado gran-
des fiestas patr iót icas e n Dusseldorf Duis-
burgo y Rurhort, con motivo de la eva-
sión de estas ciudades por las tropas fran-
cesas y belgas. 
La última intentona revolucionaria 
portuguesa 
Ayer comenzó el proceso de los 
complicados 
—o— 
LISBOA, ].—Los médicos que asisten al 
presidente de la república, quien, como es 
sabido, sufre diabetes hace ya tiempo, han 
aconsejado la reunión de una consulta de 
facultativos, aun cuando el estado del pa-
ciente no ofrezca un aspecto alarmante. 
—El presidente del Consejo ha regresado 
hoy. Mañana se r eun i r á el Consejo de mi-
nistros, que decidirá sobre el decreto rela-
tivo a las dozavas provisionales. 
—Hoy ha comenzado en el Arsenal de 
la Marina la vista del proceso instruido 
contra los complicados en el movimiento 
revolucionario del 18 de abril. 
L a c o n s t r u c c i ó n n a v a l e s p a ñ o l a 
Un triunfo del contratorpedero «Alsedo» 
Uno de los recuerdos más interesantes 
de la estancia del Rey en Santander es 
su improvisada excursión en el Alsedo. 
En la mafiana del 19 de agosto pasado 
don Alfonso, con sus ayudantes, embarcó 
-̂n el nuevo cazatorpedero, acompañado 
de los duques de Alba, Miranda, Santoña 
y Santo Mauro, marqueses de Viana y Vi-
l labráginia y conde de Salinas, y mani-
festó jal comandante señor Cárnez, que 
deseaba ir ráp idamente , en V'^í* de ida 
tierra el tiempo indispensable para dejar 
a la reina Cristina y condesa de Fontanar 
entre la colonia veraniega, que les dis-
pensó desde el primer momento la mejor 
acogida, no obstante el riguroso incógnito, 
que le hacía no arbolar en el buque el es-
tandarte real. 
Afortunadamente, la galerna se hab ía co-
rrido a tierra, haciendo apenas cabecear 
al Alsedo en su viaje de vuelta, por jo 
que el Bey, teniendo en cuenta ei exce-
El conflicto polacolituano 
Sensación ante las conversaciones 
de Copenhague 
COPENHAGUE, i . — D e s p u é s de siete 
años de ruptura completa, Lituanta y Po-
lonia empiezan, por f i n , a hablar. Ayer l u -
nes se reunieron en Copenhague repre-
^r.ntantes de los Gobiernos polaco y l i tua-
no para entablar negociaciones económi-
cas y tratar de concertar un «inodus v i -
veiiidi», predecesor de la reanudación de 
relaciones normales. 
« * * 
VAHSOVIA, í.- La noticia de haber em-
l"V.ado las ronversaciones entre tos dele-
id do 1 is Gobiernos de Kovno y Var 
.ovia !, ; c.'iusndo graíí sensación en los 
r í c í o . rlíplóhiáticos de Varsovln. 
Todo el mundo opina en esta capital 
qjtwt esta .iproximación lonsl i luye la úl-
tima etapa de la páciíicación en e.t Este 
An Europa. 
Aunque las negociaciones de Copenha-
gue están limitadas ún i camen te a cues-
tiones económicas, se espera que tengan 
feliz inrtuencia en la actitud futura de 
ambos Gobiernos. 
Conviene hacer notar que la Delegación 
polaca está presidida por un antiguo m i -
nistro socialista, conocido por su amistad 
hacia Lituania. 
El "suero de la verdad" 
Se han aplicado a tres hombres y han 
dicho la verdad sin poder reprimirse 
NUEVA YORK. 1.—Comunican de De-
troit que ayer se han hecho pruebas del 
famoso «suero de la verdad», cuya efica-
cia se ha puesto en duda repetidas veces. 
El suero de scopolamina, mezclado con 
agua ha sido inyectado a tres hombres de 
buena voluntad. Estos Individuos, en esta-
do al parecer de inconsciencia, respondie-
ron a todas las preguntas que les hicie-
ron los funcionarios de la Policía y re-
velaron detalles de su vida privada, de los 
que nunca habían hablado a nadie. 
El señor Wllkinson ha declarado que es-
pera mucho de este procedimiento Inqui-
sitorial para la represión de la ola de 
asesinatos por que atraviesa América en 
los actuales momentos. 
El Obispo de Zamboanga 
en Madrid 
De paso para Filipinas y volviendo ya 
de Roma, hemos saludado en la residen-
cia de la calle de la Flor al padre Clos, 
S. 3., Obispo de Zamboanga en la isla de 
Mindanao, que hace el viaje con su fa-
mi l ia r y el padre Manuel Sátiras, tam-
bién jesuíta. 
Resumiendo las noticias que el celoso 
Prelado ha tenido a bien darnos sobre el 
estado de su extensa diócesis, apuntare-
mos ante todo la neecsidad urgente de 
misioneros. 
El padre Clos debe confiar algunas de 
sus parroquias a los misioneros holande-
ses; dondo no hay sacerdote católico los 
secuaces de Aglipai y los misioneros pro-
testantes se apoderan del lugar; no por 
la fuerza de sus predicaciones n i por la 
eficacia de su celo, sino sencillamente por 
no haber misionero o sacerdote católico 
que se lo dispute, i Cuántos obreros apos-
tólicos no h a r í a n falta para una diócesis 
de 600.000 fieles y otros tantos que hay que 
traer al aprisco de la iglesia! 
Otra gran necesidad de la diócesis de 
Zamboanga es un Seminarlo. Actualmen-
te, monseñor Clos tiene que enviar los jo-
vencitos que dan señales de vocación al 
Seminario de Manila y allí sostiene unos 
treinta. 
Sin embargo, las parroquias tienen en 
general sus escuelas parroquiales, y los 
párrocos y misioneros, aunque abrumados 
por el trabajo, se multiplican para evan-
gelizar debidamente. 
No han podido lograr todavía los filipi-
nos que el español se enseñe e n las escue-
las públicas Juntamente con el Ing lés ; y 
es chocante que el Idioma usado en el 
Parlamento, en el Senado, en las actua-
ciones públicas, en la iglesia y en la so-
ciedad, no sea enseñado en las escuelas 
públicas, donde los conquistadores yan-
quis imponen el Inglés. 
La Isla de Mindanao está llamada a 
tener un porvenir económico de los más 
risueños. Los ingenieros norteamericanos 
han estudiado la posible explotación de 
la goma y creen que el 80 por 100 de la 
gorna que Í-1 consume en el mundo podía 
sacarse de esa isla afortunada. El coco, 
el tabaco y la madera constituyen otra 
fuente de riqueza no menor. Asi se expli-
ca la codicia del capitalismo yanqui. 
El primer Congreso católico tenido en 
Manila por iniciativa de los Caballeros 
de Colón ha sido una revelación de fuer-
zas católicas insospechadas. Apenas se oyó 
una voz en inglés, aunque en algunas 
revistas norteamericanas hemos leído lo 
Contrario. Asistían cinco Obispos filipinos 
de, los nueve que hay en eT archipiélago. 
Monseñor Clos está satisfec.riisimo de los 
resultados del Congreso y cree que in i -
cia una nuva época en l a vida católico-
social de las islas Filipinas. 
P e r i c o S á n c h e z 
ntqmla 10 verdad h i s tó r ica de lo que 
VÍSH 0 01 cíue haya sid0 escrito con 
'lia . 9 eSa reconciliación para sacar de 
fraJr' mejor resultado. Con o sin Alianza 
^ e s p a ñ o l a , queda establecido por 
Sténi; !(kul indiS(;^iblc, y con lexlos 
\ i torh ' ,!Ue Sari Leandro' 01 Padre 
de | • . J' cl Padre Suá rez son los padres 
ríes 0 u de la Sociedad de las Xacio-
t ^ d o d 1111 l , resbi ,er¡ano yanqui la haya 
fe s^Vv-^'0 a EuroPa no quita para 
ja '?rpaehlda a los teólogos de la «vie-
« W n ,'sp?ña,>- Una cosa m á s que e l . 
^ t i V ^ , ' r n 0 tienc ^ e ^ d e c e r a 
0 I,ensaimenlo nacional. 
Manuel GRAÑA 
v vuelta, a San Sebastián i para sorpren-
der a su augusta madre en Miramar y 
almorzar con ella. 
Aunque llevaba el buque cuatro meses 
fuera de, dique, por lo que estoba sucio 
de fondos—como hubo de advertir el co-
mandante—, la arrancada fué ya tan rápida-
que su majestad la comparó a la de un 
au tomóvi l ; en velocidad creciente, sin 
humos, con la popa completamente sumer-
cida a la hora y veinte minutos se ha-
llaba el Alsedo frente al abra de Bilbao, 
v a un régimen de 35 millas (unos 65 L i -
iómetros por hora) ; a las dos y cincuen-
ta y cinco minutos de su salida de San-
tander fondeaba el destróyer en la Con-
cha. Recibidos los ilustres excursionistas 
por su majestad l a reina Cristina, tales 
elogios oyó del viaje, que, cediendo al 
reiterado 'empeño de su augusto hijo, em-
barcó con él para San Juan de Luz, in-
corporando también al improvisado viaje 
al marqués de Someruelos y al coman-
dante de Marina de San Sebastián, señor 
Nardiz. 
En treinta y cinco minutos, huyendo de 
la galerna que estaba anunciada desde la 
salida de Santander, hicieron las 14 mi-
Uds de recorrido, y su majestad bajó a 
Slvó trabajo del personal de caldera? 
mandó reducir la velocidad a ?8 mil las: 
el comandante logró, sin embargo, que 
permitiera dos millas más de marcha, y 
así las mantuvo constantes el buque, no 
obstantf la mar cada vez más crecida. El 
puerto de Santander lo embocó a 15 mi-
llas, y a las nueve y cuarto de la noche 
fondeaba sin novedad, después de tan bri-
llante recorrido, en el que su majestad 
depar t ió afablemente con toda la dota-
ción. A l despedirse felicitó a todos en tér-
minos efusivos (de un modo especial a 
los maquinistas por la pericia demostra-
da), mandando dar un rancho extraordi-
nario y que la carta de la derrota le fue-
ra enviada como recuerde. 
La Revista de Marina, retrasando su sa-
lida, para cumplir también el real deseo, 
ha publicado esta información, de donde 
nosotros l a extractamos, no sólo por la 
s impat ía que revela en don Alfonso X I I I 
hacia las cosas de mar, sino por el éxito 
que supone para la construcción naval es-
pañola este alarde de velocidad y preci-
sión, y a que el Alsedo ha salido íntegra-
mente (casco, máqu inas , arti l lería) de ta-
lleres españoles, que revelan con él su po-
sitiva eficiencia. 
P R U E B E VJ NUESTRO 
o r a i c o 
PARA E L T O C A D O R 
L A R O J A R I O J - A 
SANTANDER 
L a s comunicaciones entre 
el Japón y Rusia 
El día 20 de octubre se reúne 
una Conferencia 
RIGA, L—Conuinu ado de Moscil: 
« tos representantes de Rusia y del Japón 
en l a Conferencia proyectada entre los dos 
países para estudiar el establecimiento ae 
comunicaciones directas entre ellos se re-
un i rán en Moscú el día 20 del próximo :T es 
de octubre. 
Tratados comerciales de Hungría 
con Francia y con Italia 
BUDAPEST, l . - P o r todo el p róx imo mes 
de octubre se rán sometidos al examen y 
aprobación de la Asamblea Nacional los 
Tratados de comercio húngarofrancé i y 
hilngaroitímanQ. ' 
Ocurre que, nuestra grosera naturaleza no 
sabe descubrir más que aquellas virtudes 
estridentes que se nos cuelan por los sen-
tidos. Necesitamos los aplausos para fijar-
nos en un artista; la sangre para recono-
cer a un h é r o e ; los milagros para venerar 
a un santo... 
Y así a nuestro lado corren y pasan m i l 
vidas que llamamos vulgares, porque no 
acertamos a ver lo que hay en el escon-
dite de su intimidad. Porque, en realidad, 
no hay vidas vulgares. Las que así llama-
rnos son como esas piezas de porcelana, 
finas, sencillas, transparentes, que nos pa-
recen insijínilicautes e iguales. Así como 
en éstas oí buen conocedor sabe rebuscar 
un selliio oculto que nos revola su clase 
y su mérllO; así en aquellas vidas, con 
un poco de atención i es fácil descubrir el 
sello divino que marca, al cabo, toda vida 
liúmaná; 
l'or eso yo tengo una honda s impat ía 
por Jas vidas de los callados, de los anó-
nimos; del artista sin nombre, del héroe 
sin lápida, del santo sin altar. Y por eso 
voy a oontaros el caso de Perico Sánchez, 
el de Cañada Alta. 
v * * 
En Cañada Alta, un pueblecillo andaluz, 
como tantos otros, es donde vivía Perico 
Súncbez, un mozo del pueblo, también 
como tantos otros. 
Su nombre, su vida, su fisonomía, todo 
era en él vulgar y corriente. Era de esos 
hombres que parece que están hechos en 
serle, por el Divino Hacedor. 
Sus amores, pues, no se libraron tampo-
co de esta ley general de la vulgaridad 
de su existencia. Amó a su vecina, que 
es lo más vulgar que puede hacer un hom-
bre en materia de amores. 
Su vecina se llamaba Romualda. Era 
baja y frescofa, y se dedicaba a faenas 
sencillas, como regar las macetas, cuidar 
gorriones y zurcir ropa, sentada a su puer-
ta. Desde niño, pues, al entrar y salir 
Perico para trabajar en el campo, veía 
a su vecina y le dec ía : A la paz de Dios, 
Romualda... 
Cuando fueron mayores hablaban algu-
nas veces, a las puertas de sus casas, del 
campo, el tiempo, los gorriones... Y así 
fué como un día Perico Sánchez, conci-
bió, sin esfuerzo, la idea de casarse con 
Romualda. La cosa era sencilla: Romual-
da, después de las bendiciones, se trasla-
dar ía una m a ñ a n a a su casa, y allí segui-
ría regando macetas, cuidando gorriones 
y zurciendo ropa. 
Sin alterar, pues, el gesto inexpresivo 
de su carota ancha y saludable, Perico 
le pidió im día La conversación a Romual-
da. Romualda dijo sencillamente: bueno. 
Y desde entonces fueron novios. Siguieron 
hablando de las mismas cosas menudas— 
los gorriones, el tiempo, el campo—sfn 
rnás diferencia sino que ahora hablaban 
en bajo... 
* « St 
Pero, al fin, en aquel idil io monótono, 
ocurrió una cosa grave: Perico Sánchez 
cayó soldado. 
Una mañan i t a temprano Perico dijo a 
su novia: Adiós, Romualda; hasta la 
vuelta. Ella respondió lo mismo, y le dió 
un escapulario. Pucos momentos después 
Perico marchaba, entre otros mozos, pol-
la carretera ancha y polvorienta, llevan-
do en una mano una caña, a guisa de 
bastón, y en la otra un lío de ropas, me-
tido en un pañuelo de colorines, con gran-
des nudos. 
» « « 
El regimiento donde servía Perico Sán-
chez fué a Africa. Su vida de campaña 
siguió siendo vulgar; nunca sufrió una 
amonestación, ni nunca fué citado en la 
orden del día. De vez eii cuando, del cam 
pamento sal ía una carta escrita en papel 
cuadriculado, que decía con torpes letru-
cos: Estimada Ttomualda. De vez en cuan-
do, también, llegaba al campamento un 
pliego de papel de barba, que empezaba: 
Estimado Perico. Estas cartas que iban y 
venían periódicamente, como cangilones an 
típodas de una noria, eran los únicos acon-
tecimientos mayores que turbaban el ritmo 
de las horas de Perico Sánchez. Eran 
como esas cuentas más gordas, que turban, 
a cada diez, la igualdad monótona de las 
cuentas de los rosario». 
« « w 
Un día, sí, hubo un acontecimiento. El 
regimiento tomó parte en una operación 
importante. Hubo que tomar un cerrillo a 
la bayoneta. Perico, ni más valiente n i 
más cobarde que los demás, llegó a la 
cumbre ileso, mezclado con el pelotón. 
Pero ocurrió que, otro mozo paisano su-
yo, llamado Curro t eóh , por ser más^ cue-
llicorto y más gordo que los demás, se 
quedó a t rás medio ahogado, por m á s que 
corría cuanto podía. ,A1 verle rezagado va-
ríos moros le acorralaron entre unas pie-
dras. A l verse en tal aprieto Curro hizo 
lo único que. podía hacer: disparó un tiro 
y otro, y otro. Tuvo buena suerte e hirió 
y mató varios moros. En seguida, viendo 
terminadas sus municiones, con rápida de-
liberación instintiva, hizo de nuevo lo 
único que podía hacer: salió óe, su gua-
rida y echó por medió de los moros, 
abriéndose paso con los puños . Un mache-
tazo le cercenó una mano; pero con el bra-
zo chorreando sangre, tuvo la suerte de ga-
nar a brincos las alturas, donde le reci-
bieron con vivas sus compañeros . 
Cuando, al llegar salvo a la altura, Curro 
se tendió en el suelo, extenuado, daba 
gracias a Dios por haber librado con vida 
y por ser un hombre de buena suerte. Pero 
bien pronto se enteró de la grata noticia 
de que, además, era un héroe. En efec-
to, su percance de aquel día y sus es-
fuerzos desesperados e instintivos para 
librar con vida, habían sido declarados 
oficialmente heroicos. Desde aquel día, 
pues, el nombre de Curro León, empezó 
a bri l lar y sonar, sobre la masa gris de los 
Sánchez, Gutiérrez y Pérez, que, por tener 
más cuello y menos kilos, habían subido 
al cerrillo más de prisa y sin novedad. 
• « w 
Por aquellos mismos días en la vida de 
Perico Sánchez ocurr ía una novedad. Las 
cartas de Romualda empezaron a distan-
ciarse cada vez más unas de otras. Al fin, 
desaparecieron por completo. Perico escri-
bió dos o tres preguntando, pero no tuvo 
respuesta. Poco después recibió una de un 
primo suyo, en la que le contaba senci-
llamente que Frasquito, el del Olivar, ha-
bía requerido a Romualda: que todo el 
pueblo le hab ía aconsejado que no lo- des-
echase; pues Romualda. sola, con su ma-
dre enferma, necesitaba mucho casarse 
Frasquito tenía posibles para, sostenerla y 
casarse en seguida; a él. en cambio, le 
quedaba a lgún tiempo en Africa, y luego 
tenía que formarse una posición. Después 
el primo añad ía algunas consideraciones: 
si Perico hubiese estado allí todo sería dis-
t in to ; pero una ausencia tan larga trae 
consigo estas cosas... 
Todo esto era llano, razonable, vulgar. 
Perico Sánchez, con su cara inexpresiva, 
lo leía, sobre una piedra, en un rincón del 
campamento, perdido en su anónima in-
significancia, en la promiscuidad de la 
tropa; pero pensaba para sí que tam-
bién hay heroísmos sin sangre, y pasos 
duros sin tiros n i algarada; y que en 
Africa puede perderse algo m á s que una 
mano... 
Aquel mismo día Curro León era propues-
to oficialmente para la cruz laureada. 
Cuando el regimiento fué licenciado, se 
acordó que i r ía a Cañada .Al ta , por haber 
muchos soldados de aquel pueblo, para 
que allí se le rindiera un justo homenaje 
por su comportamiento, y se celebrase pú-
blicamente la imposición de la laureada a 
Curro León. 
Una mañan i t a , pues, bajo el mismo cie-
lo azul e indiferente, que un día despidió 
a Perico con su lío de ropas, el regimien-
to llegó por la carretera de Cañada Alta, 
entre un chillar de trompetas y un brillar 
de correajes y fusiles. 
Perico Sánchez marchaba Invisiblemente 
anegado eñ aquella ola de uniformes azu-
les con espuma de bayonetas. Nadie le 
veía. Todos preguntaban por Curro León, 
y le seña laban con el dedo i Ese..., ése del 
brazo en cabestrillo. 
Luego la tropa formó en la plaza, ador-
nada con guirnaldas y letreros. Allí el al-
calde, desde un tabladillo, pronunció unas 
elocuentes frases sobre la h a z a ñ a de Curro, 
el hijo predilecto de Cañada Alta. Hizo 
una sonora enumerac ión de nombres ilus-
tres: Viriato, Napoleón, Hernán Cortés... 
Entre nombre y nombre, a modo de coma, 
sonaba un cohete: chiss... ¡pon! 
A l fin el coronel se adelantó en su caba-
llo, y a grandes voces, aunque la plaza era 
pequeña, enumeró los nombres gloriosos y 
ejemplares del regimiento: León, el lau-
reado ; Ruiz, que hab ía perdido un ojo; 
Fernández, herido en una pierna... En se-
guida León se adelantó a recibir la lau-
reada, y los otros, varias recompensas me-
nores. 
Y fué en aquel preciso momento cuando 
Perico Sánchez, que estaba tieso como una 
estaca, anegado en e Iconjunto de la for-
mación, descubrió, entre el público que 
presenciaba el acto, a Frasquito, el del Oli-
var, llevando del brazo a Romualda. Esta 
se empinaba para oír al coronel con la 
misma cara tranquila e inocente, con que 
un día le dijera con sencillez: Adiós, Pe-
rico, hasta la vuelta... 
Por el sitio donde formaba Perico Sán-
chez se oyó un pequeño revuelo. El públi-
co, atento a la ceremonia, demandó en se-
guida silencio: ¡chis! ¡chis! . . . 
E l coronel preguntó ráp idamente a su 
ayudante: ¿Qué ha ocurrido? 
Y éste r e spond ió : Nada, señor, un solda-
do raso que se ha caído al suelo. Segu-
ramente un vahído del sol... 
Y el coronel, que seguía poniendo cru-
ces y medallas a los soldados declarados 
héroe-, contestó d i s t ra ído : Seguramente... 
Hoy Cañada Alta luce una l áp ida en la 
casa donde nació Curró León. Muestra su 
nombre en bronce, y luego, talladas, una 
corona, una palma y una señora con cami-
són largo, que bien puede ser la Patria, 
la Heroicidad, la Valentía o cualquiera otra 
de esas ideas generales que se represen-
tan con señoras con camisones. 
También hay plazas, calles o rótulos en 
el Ayuntamiento que recuerdan a los de-
más hijos del pueblo, que dejaron en Afr i -
ca a lgún miembro o viscera, o trajeron 
algún signo sensible de sus heroicidades o 
sacrificios: una venda, un cabestrillo, un 
tafetán inglés, al menos... 
Perico Sánchez, que n i dejó n i trajo na-
da de esto, no tiene un modesto recuer-
do en Cañada Alta. Por eso yo. como una 
reparación, he querido dedicar esta pobre 
crónica, al héroe anónimo, que perdió ca-
lladamente, en Africa toda la i lusión de 
su vida vulgar y sin importancia. 
José Mar ía PBMAN 
Invasión de pulgas egipcias 
en Rusia 
Los rusos las quieren exterminar 
—o— 
RIGA, 1.—Los periódicos sovietlstas a n u v 
cian que las grandes ciudades de Rusia 
especialmente Leningrado, están invadidas 
de una «plaga egipcia de pulgas». 
Se está utilizando el gas para extermi-
nar a los insectos. 
LOS MARINOS ARGENTINOS 
Fiesta en Igueldo—El teniente Rosas y el señor Zapáter dirigiendo 
el asado de los corderos {Fot. pnoto c a ñ e . ) 
p 
Miércoles 2 de septiembre de 1925 (4) e n o e r e A T É : 
Los festejos de otoño 
Probablemente empezarán el 
10 de octubre 
Balo la presidencia del alcalde, se. ha 
reunido en el Ayuntamiento la Comisión 
oreanizadora de los festejos que han de ce-
lebrarse en .Madrid en el próximo otoño. 
El conde de Vallcllano manifestó, que 
Si bien los comerciantes c industriales ha-
bían acogido bien el proyecto las 250.' 
nrsetas recaudadas, más otras 250.000 con 
míe ha contribuido el Ayuntamiento, IM 
nermiten trazar un programa extraordina 
rio aunque si espera se logre hacer algo 
discreto. Considera preciso que se cree un 
organismo permanente encargado de pre-
narar todos los años, en primavera u oto-
ño o en ambas estaciones, fiestas dignas 
de la capital de España. , J , , 
El señor Sacris tán se ocupo de las cla-
ses mercantiles e industriales, afnmamlo 
nue prestan ayuda a los festejos, a pesar 
de la honda crisis por que atraviesan, 
«miados solamente por su deseo de contri-
buir a l engrandecimiento de la vi l la j 
corte. 
También habló el duquc> de Tetuan, fine 
ofreció, en nombre del Directorio, la coope-
ración del Gobierno. 
K cont inuación el señor Pizarroso, que 
actuaba de secretario, leyó vanas propues-
tas o iniciativas referentes a batallas de 
flores actos reportivos, Exposiciones de 
automóviles , corridas do toros, funciones 
teatrales. Fiesta de la Raza, etcétera. 
El alcalde indicó que las fiestas empe-
zar ían seguramente hacia el 10 de octubre, 
terminando del 25 al 30. Además invitó 
a los reunidos a exponer sus ideas sobre 
los festejos esbozados. 
A propuesta del señor García Cortés, se 
facultó al alcalde para designar un Comité 
ejecutivo que articule las iniciativas ex-
puestas, acordando la asamblea que de es-
te modo y con toda urgencia se dicte el 
programa definitivo de los festejos. 
SE PIDE UNA OFICINA 
, INFORMATIVA 
Se ha presentado al Ayuntamiento una 
proposición que dice: 
fl.4 la excelentísima Comisión municipal 
permanente.—Vn régimen municipal demo-
crát ico debe aspirar a la m á x i m a coope-
ración de los ciudadanos en la vida del 
Concejo, lo que no puede pretenderse si a 
su vez el Concejo no ilustra a aquéllos 
imponiéndoles de cuáles sean sus obliga-
ciones, especialmente para con la adminis-
tración y en el orden contributivo, las san-
ciones que pueden alcanzarles caso de 
incumplimiento y la forma de ejercitar los 
derechos que les asistan. Es decir, la ac-
tividad municipal debe orientar paternal-
mente al v íc indar io suministrando cuantas 
noticias y antecedentes se soliciten de ella 
acerca de las disposiciones legales y for-
malidades de procedimiento que regulan 
las relaciones de aquél con el Municipio, 
y al propio tiempo en i azar por medio de 
una dependencia central las actividades de 
los diversos organismos administrativos 
municipales para poder averigar e impul-
sar certeramente el estado de traniiiaciMii 
ó" los diversos asuhtoS y expedientes ou 
t rámi te , todo ello rápida y gratuitamente. 
Tales son los objetivos que persigue la 
oficina informativa, conforme la conrihen 
los concejales que suscriben y que tan ne-
cesaria es para el Ayuntamiento de Ma-
drid. 
Reciente la interesante noticia que el 
docto publicista de Derecho público señor 
Gil Robles ha dado acerca del Bnroau 
de Renscignemmt del Hotel de Vi lie de 
Par í s , excusado parece lodo comentarlo 
acerca de la utilidad práct ica y beneficio 
que reportar ía la oficina de información. 
Por lo expuesto, los concejales que sus-
criben proponen a la excplentísima Comi-
sión permanente que so di^ne acordar el 
establecimiento do ella a la brevedad po-
•ible.—Madrid. 31 de agosto de W2o.—Manuel 
rir nnfaniil.—Marques de OrcUana.—Luis 
de l 'arrella.* 
EL ORFEON PAMPLONES 
El Orfeón PainpJonós ha solicitado del 
señor aicalde-prcsidcme una subvención 
para, dar tres graneles fiestas musicales en 
el teatro Real, en unión de la Orquesta 
Sinfónica, que dirige o] maestro Arbós, 
durante la segunda quincena del mes de 
octubre, y un concierto gratuito para el 
pueblo de Madrid, con la cooperación de 
la Banda Municipal. 
Dicho Orfeón lo Qomponen in/Ilviduos de 
t^das clases sociales, contando hoy con 200 
ejecutantes, entre hombres, señoritas y ni-
ños. De cita agrupación salló el inmortal 
Gayarre. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,70: B. 
70.70; D. 70,75; C. 70.75; B. 70.85; A. 70.80; 
G y H, 70*65. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F. 84.45; 
E. 84,50; D, 84.85; C, 84.95; B. 84.95; A. 
84.95. 
4 POR 100 AMORT1ZABLE.—Serie C. 88; 
B. 88; A. 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. — Serie E. 
94.70; D. 94.75; C. 94.75 B. 94,75; A, 94.75. 
5 POR 10Ü AMORTIZARLE (1917).-Scrie 
"üj 94,00; D, 94,90; C. 95; B. 95; A, 95. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serle. A, 
10:3,25; B, 102,25 (enero); A. 102.25; B. 
B, 102 (febrero): A. 102.30; B, 102,25 (abri l) ; 
A, J02,50; B. 102.05 (noviembre); A, 102,90; 
B, 102.90 (junio). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés 
lito 1868. 90. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
5 por 100. Cíe 99; ídem 6 por 100, 108,40. 
ACCIONES.—Banco de España, 579; Ta-
bacos, 228; Banco Hispano-Americano, 155; 
ídem Río de la Plata, 51; Azucareras pre 
ferentes, fin corriente. 109; Idem ordina 
ídem a fin del corriente, a 865, 865.50 y 
366; Nortes, a fin del corriente, a 411, 412, 
412,50 y 413, y Azucareras ordinarias, al 
contado. 44,75 y 45. 
mam-m 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
100.000 francos a 32,85, y 50.000 a 32.90. 
Cambio medio, 32,866. 
25.000 belgas a 31,65. 
Dos partidas de 25.000 liras a 26,55 y 
26,65. Cambio medio. 26,600. 
1.000 libras a 33.90. 
2.500 dólares a 6,98. 
5.000 escudos portugueses a 0,34. 
« « » 
LISBOA. 1.—Se anuncia que el Gobier-
no portugués ha ordenado una investiga-
ción en l a suspensión de pagos del Ban-
co Colonial Agrícola. 
I M P R E S I O N D E P A R J S 
(RADIOGHAMA ESPECIAI, DE EL DEBATE) 
P A R I S , 1.—Según Le Temps, la sesión 
"El Chapurra" sigue negando 
su participación en el crimen 
Ante el juez de instrucción de Gelafc 
prestó ayer m a ñ a n a declaración Fernando 
Rufiange (a) LL Chapurro, presunto autor 
del crimen ele la vereda del Cruce. 
Aunque acerca de esta diligencia, que 
fué bastante larga, no se dió noticia bfl-
cial. parece que el detenido insistió en su 
negativa de estar complicado en el hecho 
de que se le acusa. 
rias, contado, 45; fin corriente, 45.50; Ma- úe h?y transcurre poco activa, aunque flr-
drid-Zaragoza-Alicante, contado, 365; fin Ine' prevaleciendo en el grupo de valo-
corriente. 366; Nortes. íin corriente, 413; res 111505 cl aJza franca. 
Tranvías , 77. rA cierre se hace "(xm irregularidad, de-
OBLIGACION'ES.—Azucarera 5,50 por 100 i)¡do a] anu»(^> de que cont inuará la huel-
s/c. 96; Alicantes, primera, 302; G. 101,75; Sa hancarla.-^-C. tíí? ¡&\ 
H. 90,15; I . 102; Nortes, primera, 69,40^ 
quinta. 66.50; Valencianas, 97.30; Peña r ro 
ya, 100; Transa t lán t ica (1922). s/c,.,103,50; 
Oeste, segunda, 28,50; Tranv ía del Este, 
D, 80. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 32.90; 
ídem belgas. 31.65; libras, 33,90; dólar. 
6,98; liras, 26,65; escudo portugués. 0.34. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,55; Exterior, 84.60; Amortiza-
ble 5 por 100, 95; ídem 4 por 100. 87.60; Nor-
tes, 82.25; Alicantes. 73,05; Andaluces, 62,80; 
francos. 32,95; libras. 33,96; dólares. 6,995. 
B I L B A O 
Explosivos. 410; Resinera. 177; Norte, 
406,50; Papelera, 96; Banco de Bilbao, 
I , 625; ídem Central, 76; ídem Agrícola, 45; 
ídem Hispano Americano, 155; ídem Ur-
quijo. 205; Alcoholes, 810; H. Ibérica, 400; 
Siderúrgica Mediterráneo, 670. 
P A R I S 
Pesetas, 305; liras. 81; libras. 103,40; dó-
j lar, 2!s.ál; corona austr íaca. 300; ídem che-
¡ ca, 63.10; francos suizos. 412.25; ídem bel-
i gas, 96. 
! Z U E X C H 
Pesetas. 74; marcos, 1,2288;, liras. 19,45; 
j libras. 25,07; dólares. 5.1625; corona aus-
I triaca. 72,70; francos, 2¿.25; ídem belgas, 
23,25. 
B E R L I N 
! Libras, 20.39; francos. 19.74; florines. 
159,25; coronas checas. 12,45. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33.92; marcos. 20.38; francos. 
¡103.35; ídem suizos, 25.07; ídem belgas. 
107.90; dólar. 127.50; coronas austriacas. 
¡34.45; ídem checas, 163,50; ídem' suecas, 
'18.07; ídem noruegas, 23.40; ídem dina-
; marquesas. 19.70; escudo por tugués . 2,46; 
! florín, 12.04; peso argentino. 41.785: mi l 
•reís, 6,40; Bombay. 1 chelín 6 peniques; 
l Shangai, 2 chelines 3 peniques; Hong, 
I Kong. 2 chelines 4 peniques; Yokohama. 
| 1 chelín 6 peniques. 
N U E V A Y O R K 
Francos, 4.70; ídem suizos. 10.355; ídem 
belgas. 4.505; libras, 4,8531; liras. 3.8Í5. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La primera sesión del mes transcurre 
di'.-animadisima, efectuándose contadísimo 
número de operaciones. Los fondos públi-
cos reaccionan favorablemente y los res-
tantes valores se muestran sostenidos. 
El Interior mejora 10 céntimos en par-
tida y sufre escasas variaciones en las 
restantes series, que están algo irregula-
res; el Exterior se muestra firme; cl 4 
por 100 amorUzable no v a r í a ; el 5 por 100 
antiguo cede 10 cént imos en las series pe-
queñas y el nuevo no altera su valor en 
las suyas. 
Las obligaciones del Tesoro acosan cier-
ta irregularidad, y aumentan 20 céntimos 
las de abril, no var ían las de enero y no-
viembre y bajan 10 cént imos las do febre-
ro y abril. 
Re los valores municipales y cédulas h i -
potecarias sólo se puede hacer constar cl 
corte de cupón de las del 5 por 100. que 
cierran a 09 por 100. 
En el departamento de crédito cede un 
duro el Banco de España, y repiten su 
precio cl Hispano-Americano y el Río de 
la Plata. 
En el grupo industrial únicamente se 
publican los Tabacos, en baja de dos en-
teros, y los Tranvías y las A/Aicareras or-
dinarias, sin variación. En cuanto a los 
Ferrocarriles, ganan cuatro pesetas los A l i -
cantes y cinco los Nortes. 
En el cambio internacional suben cinco 
céntimos los francos. 15 los belgas. 35 las 
liras y dos los escudos portugueses, in-
sistiendo en su precio anterior las libras 
y los dólares. 
En cl corru libre se hacen a fin del co-
rriente Nortes a 413 y Aiicantes a 366. y 
queda papel de Azucareras preferentes a 
109 y dinero de ordinarias a 45. 
n * w 
A más de un cambio se coti/an : 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100. a 98,95 
y 99; Aiicantes. al contado, a 364.50 y 365; 
El Consejo de adminis t rac ión judicial 
del Banco de Castilla, de conformidad con 
los señores interventores judiciales, ha 
acordado, dando con ello cumplimiento a 
las providencias dictadas por el juez se-
ñor Elola con fechas 30 de abri l , u de 
mayo- y 14 de agosto úl t imos, proceder a 
la entrega de valores o resguardos a kfe 
diferentes depositantes de valores extran-
jeros, ver ihcándolo con a rreglo a las nor-
mas establecidas en dichas providencias, 
cuyos textos, en lo pertinente al caso, há-
Uanse desdo hoy expuestos al públ ico en 
las oficinas de la entidad, calle de las In -
fantas, número 37; entrega que tendrá l u -
gar mediante las debidas formalidades en 
el local de'l Banco durante los días 4 al 12 
del corriente mes, horas de cuatro a seis 
de la tarde. 
Madrid, primero de septiembre de mi l 
novecientos veinticinco. — Gerardo López 
Qnesada, vicepresidente. — José Fuster y 
Botella, consejero-secretario. 
Desaparece de Madrid un 
autor de pequeño derecho 
Parece ser el que se beneficiaba con 
las falsificaciones 
En la reunión celebrada por la Direc-
tiva de la Sociedad de Amores para tra-
tar de la estafa de que dicha entidad ha si-
do víctima, se acordó la suspensión de 
empleo y sueldo de dos empleados y que 
se in.-iruya un expediente administrativo. 
En esta diligencia ha de declarar un 
autor de pequeño derecho, y cuyas inicia-
les corresponden a las letras R. G., al pa-
recer beneficiado con la estafa. Este se-
ñor U. G. ha desaparecido de Madrid. 
be, Jas fum.iones de gerente y presidente 
de la Sociedad de Autores, se ha hecho 
caigo interinamciuc e! señor Accvedo. 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
Los Grandes Premios 
de Boulogne 
El 19 del actual se fijará el Campeo-
nato Catalán de '•football". Primer 
Gran Premio Internacional de moto-
cicletas en Monza 
Eos grandes premioso de la reunión de 
Boulogne para coches ligeros tuvieron los 
siguientes resultados : 
Voiturettes.—Í, MAHSHALL .sobre «Bu-
gatti», en cuatro horas veinte minutos 
cinco segundos y cuatro quintos. El me-
jor tiempo de la jornada. 
2. Senechal sobre «Senechal». en cuatro 
horas cincuenta y cinco minutos diez se-
gundos y dos quintos. 
Corlfs ligeros.—4., GAI.LOP, sobre Fra-
zer-Nash, en cuatro horas veintidós minu-
tos cuarenta y tres segundos y iSn quinto. 
2, Morgan sobre «Thornas», en cuatro 
horas cuarenta minutos y cuatro segundos. 
r O O T B A L I . 
En la reunión celebrada el úl t imo jue-
ves por la Federación Catalana de Foot-
ball, se acordó designar cl 19 del actual 
para fijar las fechas en que se han de 
verificar los encuentros del campeonato 
de la región. 
El calendario de la p róx ima temporada 
ofrece la novedad de que habrá tres gru-
pos : A B y C. 
En la citada reunión se acordó también no 
admitir en el seno de la Federación a 
los Clubs flúe no tengan campo y multar 
a la Ünión de Sans con 500 pesetas por 
habei alineado a Feliú en el encuentro 
celebrado con el Sabadell. 
» * w 
Resultados de partidos, sobrante de nues-
tra edición de ayer: 
SAN SEBASTIAN. 31. 
BEA1. SOCIEDAD, de San Sebastián-
Viktoria Hamburg 5—o 
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E L . 3 O R T E l O D E A V E l R» 
—— LJLJ 1 ^ 































» > Barna.-San Sebastián-Sevilla 
« Medina Sidonia-Barcelona 




» Sevilla-Madrid-Ba ¡velona 
P r u e b e u s t e d SM s u e r t e 
en la Lotería nxim. 34. tuvapiss, 51, Madrid. 
Su uduiiniatnulor, Vidoriimu Gnliérre/.-Sola-
na, remite billetes de todos ios uorteos a pro-
vincin» y extranjero. 
Premiados con 300 pesetas 
CENTENA 
146 152 210 '̂18 252 255 383 394 400 401 459 
501 511 528 536 546 553 507 572 605 624 672 
674 806 835 860 872 987 994 
TENERIFE, 31. 
Sevilla F. C.-Tenerife F. C 0-0 
* * « COBrS.V 31. 
B. C. DEI'OBTIVO, de Corufia-Lugo 
Sporting 2 1 
P U G I L A T O 
Fhil Seott ha realizado la ú l t ima proe-
za que se proponía esta semana. 
El sábado ha vencido a Gipsy Daniels, 
por puntos, en 15 asaltos. 
Gipsy Daniels le venció, como es sabi-
do, en puntos, difícilmente en Liverpool, 
hace poco tiempo. 
•Significa esto que Paulino ha de ser ven-
cido irremisiblemente? Aunque Phil Scott 
ha .vencido fácilmente en los dos últimos 
encuentros, el «handicap» que supone pa-
ra el inglés es presumible. Paulino, afir-
mamo?, puede tener grandes esperanzas 
de ganar. 
La proeza de Phi l Scott sólo estaba al 
alcance de Fitzssimons. Corbett, f^f ., pe-
ro éstos podían seguir venciendo a los 
pocos días . 
A C I D O U R I C O 
En los ataqnes más rebeiaes, 
cuando todos los medicnnientos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
;ismo 
Arter ioesc lerosSs 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar ei valor curativo do 
los remedios. 
Envejecido prematura-
mente, con el cuerpo agota-
do y el alma llena de tristes 
presentimientos, la vida no 
ofrece ningún atractivo. 
Ese agotamiento, ese as-
pecto sombrío de los hori-
zontes de la vida no deben 
desesperar. 
Su salvación será un he-
cho si el enfermo toma in-
mediatamente el inaprecia-
ble Jarabe de 
Con el uso de este mara-
villoso Reconstituyente, se 
inyecta el paciente vida, encr-
Más ds 35 años de éxito creciente.— 
Aprobado por la Real Academia 
de Medicina 
fllilf (1 Rechace todo Irasco que no lleve 
UBI\ l cn la «t'quela exterior HIPOFOS-
















































































M I L 
139 168 179 231 233 
tíO 463 495 506 552 
707 795 849 852 858 
987 
DOS M I L 
121 131 168 198 258 
364 417 425 473 548 
638 65(1 672 695 711 
987 988 995 
TRES M I L 
073 1*4 160 184 2(i3 
272 307 317 315 328 
465 524 545 584 585 
723 757 792 857 875 
CUATRO M I L 
143 150 151 160 172 202 218 
518 535 542 5'»4 555 559 57$ 
681 682 687 761 858 883 953 
CINCO M I L 
016 026 064 068 101 117 137 
322 323 386 434 441 444 465 
525 560 565 605 614 656 66 i 



















SEIS M I L 
098 103 IÍ4 176 222 
334 338 363 364 407 
575 587 594 603 621 
756 767 789 793 845 
SIETE M I L 
049 054 098 154 196 
468 540 543 549 623 
700 716 753 791 806 
978 
OCHO M i l , 
157 260 306 406 524 
654 694 708 748 820 
NUEVE M I L 
Oí 120 128 133 135 
363 397 418 456 483 
584 586 620 688 702 
968 
DIEZ M I L 
075 077 138 141 152 
415 447 515 522 548 
917 930 931 935 945 
2ÜM 257 271 
555 576 591 
869 910 943 
305 310 314 
556 593 595 
750 762 768 
20 i 215 234 
352 360 363 
599 612 626 
927 999 
259 3GG 367 
630 633 055 
957 975 994 
269 270 315 
485 490 502 
693 703 714 
876 881 891 
229 259 262 
408 481 489 
622 674 680 
913 933 983 
273 281 290 
033 637 068 
812 823 875 
535 539 544 
858 881 914 
154 182 185 
499 503 516 
727 730 892 
196 323 332 
623 646 690 






































DIEZ Y OCHO Mrr 
116 149 153 168105 S i í , . 
532 535 544 587 623 ? ^ ,« 
830 837 956 979 986 ^ 727 '4l S 
D I E Z Y NUEVE M L 
087 135 139 155 187 iq7 ^ 
^80 307 309 328 335 47 S ^ ^ 
479 543 581 585 04!» G ? Iñ ̂  t 


























039 072 082 103 1H9 20-5 9.0 „ 
368 385 390 415 419 423 Si ^ % 
« 0 492 51U 512 514 523 ? ^ ^ 
616 630 641 685 087 708 SÍ S6 
850 882 923 958 993 ^ 726 T? 
V E I N T I U N MIL 
053 114 120 132 156 ir,-, 17¿ 
228 240 267 28!) ;;„; • «3 153 
445 475 555 562 585 o., S ^ ^ 
752 789 792 793 790 s¿5 85? £ * 
945 976 979 880 &3i 
VEINTIDOS M I L 
m |,J5 211 215 227 242 279 
496 513 555 583 (¡51 656 671 
763 770 801 822 852 858 861 876 ¿5 
VEINTITRES MIL 
077 122 170, 271 343 3G0 384 307*. 
44(; •.'.)-, 5U7 524 561 502 65?-̂  ? 
774 854 86 4 876 891 950 964 ^ 
VEINTICUATRO M I L 
177 186 192 224 220 253 268 n % 
420 432 485 499 545 551 607 fi 1 1 











VEINTICINCO M I L 
094 114 126 128 139 157 174 
i'tá 499 513 559 571 578 629 
846 859 861 874 912 919 920 
VEINTISEIS M I L 
044 067 071 089 090 107 132 
196 204 220 245 306 308 322 
490 530 581 592 603 624 636 
728 743 750 800 814 815 836 







VEINTISIETE M I L 
006 007 008 081 2n3 204 234 240 259 359 ^ 
491 i05 418 455 483 494 531 552 555 563 ? 
593 645 646 603 665. 681 701 712 767 SSO í» 
947 953 
VENTIOCHO M I L 
135 156 159 196 202 210 241 279 ^ 
369 391 414 440 446 478 480 498 5(5 
563 565 601 604 695 724 729 737 79, 
855 879 886 914 950 977 982 997 
VEINTINUEVE MIL 
038 079 1 01 103 132 166 202̂ 215 ¡SI 
502 505 506 539 564 570 592 599' (,% 
738 743 748 835 856 865 878 889 Sr'j 
949 965 968 
ONCE M I L 
013 024 088 104 134 173 175 250 253 342 
388 389 390 425 469 473 520 546 610 631 
676 711 746 752 776 789 811 850 864 877 
910 919 927 034 
DOCE M I L 
050 076 111 136 216 264 370 383 380 422 
451 464 478 521 561 598 60 4 612 639 679 
734 748 749 76« 769 807 819 864 877 887 
TRECE M I L 
045 073 077 102 122 140 161 190 243 252 
276 397 415 418 442 453 454 484 580 623 
687 710 724 726 755 766 772 793 799 806 
847 850 861 863 867 869 925 932 948 957 
CATORCE M I L 
022 047 065 068 097 121 142 217 223 225 
260 294 317 358 365 414 415 402 470 496 
526 557 573 587 614 724 756 770 784 819 
825 829 861 901 918 935 984 988 
QUINCE M I L 
051 079 089 121 138 187 191 211 212 
281 311 321 348 307 441 457 492 494 
504 556 577 653 657 699 713 744 755 
826 845 871 886 938 961 975 997 
D I E Z Y SEIS M I L 
053 058 066 098 099 206 250 269 279 
353 363 365 412 459 464 486 496 506 
529 559 564 578 636 644 647 677 688 














D I E Z Y SIETE M I L 
1*1 196 205 20^ 210 212 223 231 239 
3&7 4«-.l 416 471 533 543 612 614 615 


































































115 150 1 53 159 168 203 249 253 266 
293 330 347 471 482 551 567 568 5:8 
631 043 713 753 774 775 822 S59 863 
976 984 
TREINTA Y UN MIL 
039 045 046 054 080 088 116 138 157 
209 302 318 364 370 390 395 420 tój 
478 480 506 507 520 521. 527 562 711 
735 7 62 774 792 793 794 801 "843 860 
930 947 964 969 977 986 
TREINTA Y DOS MIL 
063 080 084 139 165 177 180 t2¡ 
266 285 338 350 353 362 3ft? 382 «1 
502 511 522 547 548 555 564 "0% 
655 687 701 716 738 774 900 917 
TREINTA Y TRES MIL 
028 050 066 091 113 119 139 16? 178 
254 257 259 261 285 286 317 324 383 
396 400 402 407 410 479 484 494 497 
610 665 707 774 786 811 823 «30 846 











TREINTA Y CUATRO MIL 
063 095 105 189 143 164 182 
285 321 327 387 414 423 427 
551 569 572 608 609 616 631 
796 805 840 866 879 889 907 
983 984 992 
TREINTA Y CINCO.MIL 
094 097 112 120 122 1 48 239 
290 316 351 359 381 426 430 
599 604 632 661 678 689 731 










Sociedades y conferencia? 
UNION D E D A M A S ESPAÑOLAS 
Inst i tuto de Cultura Femenina (Calle 
de Recoletos, 15) 
E l Inst i tuto de Cul tura Femenina se ^ 
trasladado de la calle de Lope de Vega,|5 
a la de Recoletos, 15, piso primero, w 
recha. , 
E l curso de 1925 a 1926 se inaugurara 
cl día 1 de octubre. 
La ma t r í cu l a queda abierta desde el ja 
1 al 30 de septiembre en la Secretaría del 
Insti tuto, de diez a doce y de cuatro a 
seis, todos los días laborables. 
Clases diurnas (se pueden cursar todasj, 
5 pesetas; clases nocturnas (se pueden cur-
sar todas), 3 pesetas; especial para anah?-' 
betas, 5 pesetas; huér fanas pobres, 1 Pe 
seta. 
Folletón de EL DEBATE 30) 
M A R I A S T É P H A N E 
¿Tiene corazón? 
(.Novela traducida especialmente para fcL ÜEliATE 
por Emil io Carrascosa) 
sobre aquello que más dcsperlaba su admirac ión , 
y lo hacía formulando inteligentes preguntas, que 
denotaban, más que inexperiencia, un verdadero 
y delicado gusto ar t ís t ico. 
Los amplios y profundos conociinienlos de Ho-
dolío cuestiones do arle hacían de él un in-
apreriablc guía. Y salisfacicndo la curiosidad de 
la joven condesa, fué enumerando i 
—He aqu í una colección que puede decirse, sin 
temor a error , que es de las m á s raras; el dia-
rnanic de Carlos el Temerario, lasado en .15.400 
ducados, y que tiene una curiosa historia; pues, 
rescatado durante la batalla de Grausón por un 
lansquenete suizo, fu,', a pesar de su inmenso 
valor, vendido a un cornerciártte do liorna por 
.a ínf ima cantidad do quince fióf-ines. Una esplén-
dida esmeralda, tnllada en Corma de cajá. El a.ll.-.r 
imperial de la orden del Toisón de Oro, engar-
•/.ado exclusivamente do brillantes. El hizo de la 
condeco rac ión de María Torc-a, un c l que cl uc-
lificc montó al aire quinientos cuarenta y polio 
diamantes... 
Estos son ya recuerdos de valor puramente his-
tór ic i . i : la gunrn ic ión de los emperadores de 
Austria, la corona, el cetro y cl globo do tieifi-
pos <Jo Rodolfo 11; un pequeño cano do plata, 
ofrecido pof la v i l l a de Pa r í s al rey do Uouifi; su 
cuna, etcétera. Allí se guarda una preciosa colec-
ción de trajes del siglo quince, ornamentos sacer-
dotales, la coruna, cetro, globo, da lmát ica , cintu-
VQti y DtaChete usados por Carlomagno. Y entre 
las loliquins, la lanza empleada cn oí Cal vario y 
un trozo de madera de la Santa Cruz. 
Simona se detuvo y permanec ió unos instantes 
contemplando con devoto recogimiento las sagra-
das reliquias. 
| —Xo concibo cómo pueden estar ;i(|iií «'slo.s 
preciosos objelos—dijo con pona—. Parece r ía me-
jor , y sería menos irreverente, que se los consor-
vase dcnlro de un relicario do oro cn la capilla', y 
no en estas vitrinas, confundidos con tantos ob-
jetos profanos. 
Esto senlimicnlo religioso, así expresado por !a 
condesa, era ex t r año a sus acompañan tes . 
—A mí me parece q # l están bien donde es-
tán—comenló Rodolfo. 
—Es que vosotros, los catól icos, a t r ibu í s un va-
lor inestimable y exagerado a esos trozos de, ma-
dera o de hierro que tienen veinte siglos de 
edad—dijo desdeñosamen te Gisela—. Yo, por mi 
papte, los daría todos a cambio <íej í^ás.'.peíjaeflo 
diamanto, y creo que saldr ía ganaVrdo. 
— ¡Esa astilla do madera está impregiiíula (i0 
la sangre pfecu&fsínia y reden tora do Cristo, del 
Hijo de Dios vivo! Y todos los tesoros del inun-
do, juntos, no pueden compararse en valor con 
ella—dijo enfervorizada Simona, mientras que in-
teriormente pedía a Dios que aceptase el humilde 
homenaje de sus palabras . en desagravio de la 
mconsoicnlo y nefanda blasfemia que Gisela de 
Borckinan acababa de proferir. 
— ¡ C ó m o amas a esc Dios!—exclamó Hodolfo, 
cuya mirada sombr ía contrastaba con la cáust ica 
sonrisa dibujada en sus labios. 
— ¡ i / in todas las potencias de mi sér!—afirmó 
Simona con adorac ión . 
Te equivocaste de época al nacer, querida. 
Tú debiste venir al mundo cn la era de los santos 
mártiro.'-. Parece que te estoy viendo entrar en la 
arena del circo, dispuesta a morir despedazada 
por las (¡eras y confesando tu fe y a tu Dios—bro-
meó el conde, que miraba curiosamente a Simona, 
y que hubo de reconocer cn su fuero interno (pío 
la ex t raña luz que resplandecía en' los ojos de 
su jovou esposa y el color sonrosado de (pie la 
emoción hab ía t eñ ido su le/., la hacían parecer 
cien veces ' " á s bella todavía. 
— ¡Hubiera pi/dido con todo fervor la gracia de 
dar mi vida, y Dios no mo hubiera negado esta 
g rac ia !—rep l i có Simona con voz firme, mientras 
pensaba qnc hoy muchas clases de martirios, y 
qütí los más íntimo?., no por incruentos son lo» 
menos dolorosos. 
— ¡Ton rnidado, Rodolfo! Tu mujer aoaftaPá por 
convertirle a su fe—insinuó Cisela, poniendo en 
sus palabras una mal disimulada mordacidad. 
'-^-fYo tengo la mía—contes tó cl tunde, .sin ocul-
tar sn descontonlo, llamando la aten''ion ..le Simo-
na sobre los jarros de oro y plata en quedas va-
rias asociaciones de oficios de Viona presentaron 
al Emperador en 1793 las imposiciones de guerra. 
—Si proyectá is visitar estos d ías las ga le r ías do 
cuadros, haced el favor de avisarme, Rodolfo; me 
g u s t a r í a mucho recorrerlas de nuevo en vuestra 
compañía—dijo Gisela a su primo, en el preciso mo-
mento cn que el conde detenía el carruaje frente 
a la monumental fuente de María Teresa, que ocu 
pa cl centro de la plaza del mismo nombre, a 
cuyos lados se alzan ios palacios de los nuevos 
museos—edificios gemelos—, donde se hallan depo-
sitadas las magní f icas colecciones de cuadros que 
antiguamente se admiraban cn el Museo del bel 
vederc. 
XVI 
Gisela so, había jurado que aver iguar ía si Rodol-
fo y Simona se amaban realmente. 
Y aunque no desaprovechaba para observarlos 
ninguna de las mil ocasiones que le deparaba la 
vida en común con los esposos desde que, recién 
casados, fueron a v iv i r a la Qucrcia, t en ía que 
confesarse, no sin experimentar una secreta con-
trariedad, que no había adelantado gran cosa cn 
Sus investigaciones, ya que, no sabía m á s que el 
primer día. 
El regreso a Viena de lo señora de Crutzncr iba 
a in te r rumpir además durante el invierno esta 
vida cu roumn, piu-slo que tendr ía que trasladar-
se con sn tía at hotel de la baronesa, y ( i^c l r . 
so dió prisa a sacar el mayor partido posibh; úc 
aquellos d ías de libertad, siguiendo a Simona co. 
mo si fuera su sombra, no s e p a r á n d o s e de ella 
solo momento desde la m a ñ a n a a la noche 
Con una insistencia que sobrepasaba muchas v 
ees los l ímites de la d iscrec ión , preguntaba, 
quiría, lo examinaba todo, husmeaba por m% 
los rincones, y siempre hallaba manera de j"'cr 
ponerse entre los esposos. 
Aunque uno y olro so aperc ib ió ron do la i"'!1 
sitorial persecuc ión , de la vigilancia poco ^ ^ 
de que eran objeto por parte de la señorita ^ 
Borckman, fingieron no advertirla, y ni no3 * 
sión hicieron a aquella conducta incorrecta y ^ 
lidiosa do la joven. Rodolfo la trataba en esc lon^ 
rio c a m a r a d e r í a , autorizado por el parentesco, 
que la tenía acostumbrada. En cnanto a Sinl0 ^ 
adqu i r ió tal imperio sobro sí misma, qnc ^ " J ^ 
interiormente se rebelaba contra el insopoi -
espionaje, acogía siempre a Gisela con " " ^ Q , 
cor recc ión , opon iéndo le as í una barrera 
qucalple a todo intento de intimidad. . ^ 
Aquel día respiraba. En señora de Crutzne^ ^ 
ía anunciado su regreso para el siguiente, J ^ 
señor i ta do Borckman tuvo que ir a eC 3 csta. 
vistazo al hoCel para asegurarse de qne o 
ba dispuesto para recibir a la baronesa. ^ ^ m 
La nieve caía en gruesos copos. ^ en . ^5 
zón de Simona nevaba t a m b i é n ; detenien ^ 
ojos serenos en cl espeso tapiz de annlI(íe 1,0-
cnbr ía el embaldosado pavimento del pa 10 ^ ^ 
ñor , p e n s ó tristemente que las i l u s i o n e s ^ ^ 
juventud, caídas como hojas marchitas, ^ 
del mismo modo el largo camino de la v ^ 
a ú n tenía que recorrer. En el vasto J ^ . ^ 
i ante sus ojos tenía soplaba un viento ¿9. 
• sacudía los arboles, cuyas ramas, ciu" 
( C o n t i n u é 1 * 
E L . D E B A T E (5) M i é r c o l e s 2 de septiembre de 1925 
C R Ó N I C A 
C 
Santa R o s a l í a 
El 4 tcrá el santo de la marquc-a de A l -
mf-nnde5as de E r i l y v iuda del V i l l a r 
sJotL de Baut is ta y Ossono y G a -
115eñoritas de Baut i s ta y F e r n á n d e z G o l -
^Les deseamos felicidades. 
Nuevo secretario de E m b a j a d a 
TTQ 5ido destinado como segundo secre-
^'t a !a Embaiadi i e s p a ñ o l a en la A r -
%tina don José H i c a r d p ^ G ó m e z ^ e b o , 
en breve m a r c h a r á a Buenos A u c s . 
P r ó x i m o enlace 
' * primeros de este mes se c e l e b r a r á en 
' S e b a s t i á n la boda de la s e ñ o r i t a Maitp 
c f trús tcgui . bija del ex alcalde uonostia-
a y ex diputado provinc ia l don Jorge, 
, r¿n don Juan Galobar . 
Condecoraciones 
I a « G a c e l a » de ayer publ ica varios rea -
les decretos sobre c o n c e s i ó n de las s iguien-
tes condecoraciones: 
Banda de la ofden de la R e i n a M a n a 
f i u i sa a dona V i r g i n i a Woodbury de B r u -
netti duquesa de Arcos , y a d o ñ a Isabel 
Eugenia 1 barreta U b a g ó n Vedia , marque-
sa de V a Ido terrazo. 
Gran cruz de la. rcalorden de Carlos I I I 
a don L u i s de S i l v a y Carva ja l , duque, de 
Miranda; don G a b r i e l de Orozco y A r a s -
cot, don Ricardo F e r n á n d e z de la Puente 
y patrón y don Pedro M a r t í n e z do I ru jo y 
Caro, duque de Sotomayor. 
Gran cruz de la real orden de Car los I I I 
Católica a don Dionis io Velasco y ü í a z y 
¿Tdcn S e b a s t i á n Ramos y Serrano. 
Restablecido 
E l i lustre profesor don Adolfo Bon i l l a y 
San Martin se encuentra restablecido de 
la enfermedad que le aquejaba. 
? Mucho lo celebramos. 
An iversar io 
M a ñ a n a se cumple el quinto aniversario 
del fallecimiento de d o ñ a ¡f i laría de los 
Dolores Agr ip ina P a t i ñ o y Mesa de Saa-
vedra, de grata memoria . 
Todas las misas que se. celebren el d ía 3 
del corriente en la parroquia de S a n Se-
bastián serán aplicadas en sufragio de su 
a !A%u distinguida fami l ia reiteramos l a j LaS dlldaS de " E l SélTUV 
gxpresión de nuestro p é s a m e . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 2: 
M A D R I D . VniAx RaSio, 430 mMros.—DP 
14.30 a 15,30, Sobréniesa. The O s t i l l i a n Ür-
chestra interpretará ln« siguientes obras-. 
«Kl Niño do la Palma» 1 n.-rsodoblei. Fernan-
Tert; «¡Pobre v icj i ta l» (tango). Kepplpr L a i s ; 
«Giganfos y cabezudos» (Tantasía)', Caballé-
ro; cSerenata», SaintrSaens; «Deary» (fox), 
J . 1J. Lloret ; «Czardas número 2». Michels. 
Noticias. Anécdotas, ('artelera teatral. Char-
las. Poes ías (interpretado por los «speakers»). 
21,30, Sobremesa de noche. The CnUill ian Or-
diestra interpretará las siguientes obras; 
«Cartagena» (pasodoble), Bar ta ; «1.a revolto-
sa» (dúo), Chapí; «Pan y toros» ( fantas ía) . 
Bnrbieri ; «Enseñanza libre» (gavoia), .limé-
nez; «Carmen» (selección) , Bizet; «Danza de 
Anitra», Grieg; «Marelia rusa», (.ianne.—22.30, 
Programa variado: Señora Barea ímezzosopra-
110), Tomás Gómez (cantador de flamenco), Al-
berto Marcóte (guitarrista). The Castillian Or-
chestra: «Las bodns de Fígai'o» (obertura), 
Wozart. Señora Barea: «El majo discreto», 
E . Granados; «El trainlá y el punteao». E . Gra-
nados; «El majo t ímido». El (-Iraiiados; Tomás 
Gómez y Alberto Mareóte-. «Malagueñas» y 
«Fandanguillos» estilo Breva; «Tarantas», «Pe-
teneras», «Farruca». The Castillian Orches-
t ra : «Werther». Massenet. Señora Barea: «La 
maja dolorosa», E . Granados; «IC1 mirar de 
la maja». E . Granados; «Amor y odio», L . Gra-
nados. Tomás Gómez y Alberto Marcóte: «Fun-
danguillos» estilo Marchena; «Medias grana-
dinas» y «Soleares». The Castillian Ot-cÜéstraí 
«En la Alhambra» (serenata^. Bretón—21, Cie-
rro de la estación. 
B A R C E L O I T A ( E . A. J . 1, 323 metros.— 
1H. Cotizaciones oficiales de la Bolsa de bar-
cejona .—1 .̂0,3, E ! Septimir.o Radio interpre-
tará: «Volga» (fantasía eslava, bei-chner; 
«Melodía». Tschaikowski-. «Recuerdo de < ho-
pin» y bailables americanos.—18.50, Ult ima» 
informaciones de Preiisa.--21. C-.nso radiado 
de Esperanto, bajo el patronato de í¿ F . C. E . 
por el profesor señor Domenr-rh.-21.20, Las 
señoritas E l i sa Oviedo y E . Garei-N'uño can-
tarán: «Traviata» (romanza) por l?v señorita 
E l i sa Oviedo; «Por qué te he conocido»; «De-
lia» (bolero); «El soldado» (caneión colombia-
no, por las señoritas E l i sa Oviedo y E . Gar-
c í -Xuño; «Fado Liró» 'cantado portugués 
por E . Garc i -Xuño) . - -Retransmis ión del con-
cierto que dará en la plaza del Rey lis, banda 
del regimiento Infantería de Bndajo.z, diri-
gida por don Saturhind Pérer,. itiíerprotan-
do: «La esponja» (pasodoble). rSaturnino Pé-
rez; «La rapacina» (fantasía"». E . Rene; «Mú-
sica, luz y alegría» ( fantas ía) . F . Alonso; «El 
molino do la viuda» (foxtrot). F . Alonso; 
«Mieres» (pasodoble asturiano), S. Pérez. 
• • -
DATOS D E L O B S E R V A T O R I O D E L E U R O . 
Barómetro. 76.6; Immedad. 75; velocidad del 
viento en ki lómetros por hora. 2S; recorrido 
total en las veinticuatro horas. 388 kilóme-
tros. Temperatura: máxima, 30.0: mínima. 
10.0; media. 24.5. Suma de las desviaei.mes 
diarias de la temperatura media desde prime-
ro de año, menos 62,7. Precipitación acuo-
sa, 0,n. 
L A S A L U D A D O M I C I L I O . Así l lamaba 
el sabio doctor don R. M. Molina al A G U A 
de «LA M A R G A R I T A E N L O E C H E S » . 
—o 
E L PAGO D E L O S D E R E C H O S A R A N C E -
LARIOS.—Se ha dispuesto que durante el mes 
actual el recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los derechos 
de Arancel correspondientes a las mercancías 
importadas y exportadas por las mismas du-
rante el citado mes. cuyo pago haya de efec-
tuarse en moneda, de plata española o bille-
tes del Banco de España, en vez de hacerlo 
en moneda de oro, será de 33,33 por 100. 
M A R I N E L L I , Dent i s ta . Horta lera , 14 y 16 
TOMENTO D E L A S A R T E S . — E s t a Socie-
dad tiene abierta la matr ícula para el eurso 
1!)2.>2(> en todas las enseñanzas que se cursan 
en este centro. 
Los estudios pueden hacerse ron arreglo a 
las necesidades de los alumnos en las asig-
ALimado p u l m ó n de Madrid 
Meriendas, cenas, veraneo nocturno 
T r a n v í a s directos desde Madrid (glorieta 
de Bilbao, disco 36). T a m b i ó n do l a C i u -
dad L i n e a l , desde Güabro Caminos. 
naturas que les s^an convenientes, o también 
pueden cursarse con arreglo a plan orgánico 
para adquirir aptitudes como auxiliares de 
comercio, delineantes, secretarios particula-
res y de Empresas y cultura especial ieme-
r.ina. 
Las enseñanzas son: Ciencias (Aritmética . 
Algebra, Geometría. Trigonometría, nociones 
de Topografía. F í s i ca , ' Cálculo mercantil. Te-
neduría de libros. Contabilidad de Empresas). 
Letras (Gramática española. Preceptiva lite-
raria. Geografía e Historia, Francés e Inglés ) . 
Arte (Dibujo. Pintura, Caligrafía, Topogra 
fía, Música, Mecanografía y Grabado en ma-
dera). 
Existe además una clase preparatoria de 
cultura y orientación profesional, con gabi-
nete antropométrico al servicio de esta clase 
y de las de primera enseñanza, y q\ie estará 
a cargo de un profesor especializado en la 
materia. 
Para más detalles puede pedirse el «Boletín» 
del Fomento de las Artes, que se entrega gra-
tuito a quien lo solicite en el domicilio so-
cial, calle de San Lorenzo, número 15. 
I-a matr ícula estará abierta durante todo 
el nî B de septiembre, siendo las horas de 
otieina de cinco y media a siete de la tarde 
y de nueve y media a once de la noche, 
todos los días laborables. 
Durante el mes actual queda en suspenso 
la cuota de entrada. 
Muebles do lujo y económicos. Costs-
alija Angete», 19 (Snsj Preciados). 
H a z a ñ a s d e u n d e m e n t e 
Hiere a un compañero de hospedaje 
porque escupió en el suelo 
—o— 
H a sido puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
Manuel Hernández Sanabria , de cuarenta 
y .cinco años, domiciliado en C'aravaca, 10. 
el cual con un cuchillo de coc ina a g r e d i ó 
ÍI Manuel Márquez, con igual domicil io, 
c a u s á n d o l e diversas lesiones. 
Ocurr ió el hecho cuando ambos indiv i -
duos se hallaban acostados en sendas ca-
mas en la misma hab i tác ión . 
Parece que el Márquez e s c u p i ó en el sue-
lo, y entonces el otro durmiente se levan-
tó, se apoderó de un cuchi l lo y p i n c h ó al 
compañero . 
L a esposa del agresor expl ica la agre-
sión diciendo que su marido tiene pertur-
badas su facultades mentales desde hace 
ya unos cuantos a ñ o s , y que las dos cosas 
que más prontamente despiertan en él de-
seos de agredir es ver l in perro y sentir 
caer un salivazo. 
L a mujer dice que desde el comiernto de 
la locura de su mar ido han tenido que re-
correr media E s p a ñ a en busca de u n a c i u -
dad donde los perros « n o le persiguie-
ran», como afirma el demente. E s t a s con-
tinuas andanzas han puesto fin a los po-
cos ahorros del matrimonio , y ú l t i m a -
mente fijaron su res idencia en l a Corte, 
donde la mujer trabaja para suDvenir a 
las necesidades de los dos. 
Parece que la esposa, s e g ú n a ñ a d i ó des-
pués, ha intentado rec lu ir a l enfermo en 
Un manicomio, pero sus gestiones no han 
obtenido resultado por estar cubiertas to-
das las plazas gratuitas . Otro detalle p in-
toresco en que la pobre mujer fundamenta 
ta demencia de su marido es el de que 
íste. en v i s ta de que y a no puede buscar 
íiudad donde no h a y a perros, cuando sale 
a la calle se provee en seguida de una 
piedra, cuanto m á s grande mejor, para 
lanzarla contra sus canes perseguidores. 
Había tomado a un alemán por 
un chino 
—o— 
Cal le de A l c a l á arr iba , por l a acera del 
Banco y hacia la Puer ta del Sol . marcha-
ba ayer maTTana el subdito a l e m á n Al fre -
do Burghard, domici l iado en la plaza del 
Rey. 5. Y d e t r á s de él iba «el Serr ín» , co-
nocido ratero, l lamado Rafae l Enobar F a -
r iñas , de v e i n t i t r é s a ñ o s , el cual , v to-
m á n d o l e por un chino, esperaba una oca-
s ión propic ia para quitarle la carieri» . ' 
E l momento oportuno s u r g i ó en seguida. 
Antes de l legar a la cal le del M a r q u é s de 
Cubas se ha l laba uno de esos chinos que 
i y a se han hecho populares vendiendo bi-
s u t e r í a de su pa í s , y rodeado de un grupo 
de curiosos. E l a l e m á n se u n i ó al grupo, y 
«el S e r r í n » se a d h i r i ó al a l e m á n ; pero tan-
to, que un agente de V i g i l a n c i a le sor-
p r e n d i ó , mejor dicho, casi le asus tó , en el 
momento en que suti lmente pinzaba la 
car tera del s e ñ o r Burghard . 
en el Puerto de N a r a c c r r a d a 
A 1.S40 metros de a l tura . Habitaciones 
todo « c o n f o r t » . Esmerado servicio. Pen-
s i ó n desde 18 pesetas. Serv ic io por cubier-
tos y a la carta . 
P A R A H O Y 
—o— 
CENTRO.—10,30, ¡Meu filio', (estreno) j 
pibe del corralón. 
B E Y ALONSO. — Miércoles 2 de agosto, 
inauguración de la temporada.—7,30 (estreno). 
¡Oh!. . . ¡La interview!...—10,30 (estreno), E l 
adiós a la vida.—11.15, segunda representación 
de ¡Oh! . . . ¡La interview^!... 
PUEWCABRAI. .—6,30, Benamor.—10,30, Las 
bribonas y E l señor Joaquín. 
E L CISKE.—6,30, Don Quint ín el amargao. 
10,30, Costa brava y De riguroso luto (estreno). 
PAVON.—6,4:5, E l novio de la Consuelo. 
10,45, Don Quint ín , el amargao. 
COMICO.—10,30. Las ilusiones de la Pairo. 
FBZCE.—10,30, Compañía de circo ecuestre. 
( E l anuncio de las obras en esta cartalora 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
E r E L E F S I 
D fiCC-SSJEíiSTES N E R V I O S O S 
C i ü f a i o i é r ! ¡ r - a s ' l c i a ! o o n l a s 
P A S T B L L H ; » 
P . S e T E E P Í L E P T J C A l 
i n o 
lo 
Venta pn r a r m a c i s s 
L A G R A N D E M O D I S T E P A R I S I E N N E , ha abierto su 
sa lón , Santa E n g r a c i a , 105 
LÍES A B R I G O S - S O M B R E R O S 
L _ , A S 
^ ^ M f c f l É É B M É g i ^ i iuJ' pava ev'ta1' que sus empleados 
pierdan tiempo en ir secando las firmas 
Con que autori/.a la correspondencia. E s 
un libro formado con hojas de excelente 
papel secante, entre Jas cuales se inter-
calan las cartas o documentos q.ue han 
de ser firmados. Así no tienen que hacer 
más que ir volviendo los hojas según 
firman, y terminado, entregarlo al que 
haya de cerrar la correspondencia. Las 
hojas están perforadas para evitar que 
quede olvidado algún documento. Para 
envío certificado, agregad 0,75. 
P R E C I O : 9 P E S E T A S 
O S . R r í s o l s s c d o s , 22 3 . . f V ? A D R l O 
L o s n i ñ o s ca ta lanes salen 
de E l E s c o r i a l 
E l domingo se ce l ebró en E l E s c o r i a l l a 
despedida oficial de la colonia escolar ca-
talana que veranea en aquel Real Sitio. 
E l a n o c o n s i s t i ó en un té, ofrecido por 
¡os ñtfios a las autoridades de Madrid y E l 
Escor ia l y a todos sus colaboradores. 
Asis t ieron, los concejales m a d r i l e ñ o s se-
ñ o r e s Mart ín , Santias. A n i ó n y l 'arrel la , 
los alcaldes de E l Escor ia l y de San Lo 
renzo, el coronel de Carabineros, el dele-
gado gubernativo, s e ñ o r Lorente; el p á 
proco, scfior Nievas; el rector del monas-
terio, padre Gerardo; el director de l a Aca-
demia de C a b a l l e r í a de Valladol id, s e ñ o r 
Sotomayor; el jefe de la s e g e i ó n de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a del Ayuntamiento, s e ñ o r 
Novoa; concejal femenino de E l Escor ia l , 
s e ñ o r a Santos; s e ñ o r e s L u c a de T e n a (don 
Fernando) . Val lcorba, D í a z Agero y o í ros 
muchos que sentimos no recordar. 
Poco d e s p u é s de las cinco l l e g ó el a h a i 
de do Madrid, scfior conde de Val lc i lan .. 
el cual recorr ió todas las d e p e n d e n c i a ( l i -
la casa, examinando los trabajos roali/.a 
l a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 2.—Miércolea.—Santos Esteban, Eey de 
Hungría , confesor; Antol ín , m á r t i r ; Zenón y 
sus liijos Concordio y Teodoro, mártires , 7 
Erodio. Hermógenes y Calixto, hermanos már-
tires. 
L a misa y oficio divino son do San Eeteban, 
Jíey de Hungría , con rito semidoble y color 
blanco. 
Adoración Hocfcurna.—Corpus Christ í . 
Cuarenta Horas.—En la parrí,quia de Nues-
tra Señora de la Almádena. 
Corte de Maria.—De las Maravillas, en la 
parroquia de los Santos Justo y Pastor y en 
su iglesia; de la Providencia, en J e s ú s ; del 
Auxilio, en San Lorenzo; de los Angeles, en 
su parroquia. 
Parroquia de la« Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almude-
na._(Cuarenta Horas.)—Continúa el octavario 
a BU titular. A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez y media, misa 
cantada, con sermón, per don Pedro J . Martí-
nez; a las seis, ejercicio, sermón por el se-
ñor Quixal, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Knestra Señora de Covadonf». 
Cont inúa la novena a su titular. A laa diez. 
nrfj misa, cantada con exposición de Su Divina 
uu» pur ios p e q u e ñ o s j l encnanno a. pro ¡-«r : 1 J . nni. ia tarde a. las seis, exposición 
fesorado por los adelantos que o b s e r v ó c n : ^ < J S u . ¿ j j ^ Majestad, estac ión, rosario. 
ellos. 
Los n i ñ o s cantaron varias canciones re-
gionales, siendo muy aplaudidos. 
D e s p u é s so s i rv ió un e s p l é n d i d o lunch. 
al final del cual la directora de l a colo-
n ia o frec ió el homenaje, en nombre de los 
nifios y del profesorado. 
Hablaron t a m b i é n el alcalde de E l Esco-
rial y el delegado gubernativo, y, l lnai-
menie. ol condo de, Vallel lano, siendo to-
dos muy aplaudidos. 
Le quitan las chapas a un durmiente— 
Han sido detenidos y puestos a d i s p o s i c i ó n 
del Juzgado Juan Bautista Huf.ría H e r n á n -
dez, de setenta y cuatro a ñ o s , que vive 
en la carretera de Toledo. :'8. y Juan Na-
vas, de cuarenta, s i n domicilio, por ha-
berles acusado Narciso M u ñ o z Redondo, "le 
sesenta y dos a ñ o s , frutero, habitante on 
Ja Cava Alta, 19, de l a s u s t r a c c i ó n de 68 
chapas equivalentes unas a dos pesetas y 
otras a tres, do las que se ut i l izan en 'a 
plaza de l a Cebada para efectuar las tran-
sacciones. 
E l denunciante m a n i f e s t ó que el robo !n 
sermón por el señor Sauz de Diego, letanía 
y salve. ._, 
Asilo de San José de la Montaña 'Cara-
cas. 1.->L—Por la tarde, de cuatro a siete, ex-
nosieion de Su Divina Majestad; a las seas y 
inedia, es tac ión, rosario, ejercicio y reserva. 
Góngoras.—A las diez, misa cantada en ho-
nor de Santa Bibiana. 
J U E V E S E t T C A B I S T I C O S 
Parroquias.—San Lorenzo: A las odio.—San 
Lui s : A las ocho y media.—San Sebast ián: A 
las seis, siete y ocho.—Santa Bárbara: A las 
ocho —Snnliapro": A las ocho.—San -Jerónimo: 
I A las orho y media .—Purís imo Corazón dfe 
MarO»,: A las'ocho y media.—Salvador y San 
¡STieolás; A las ocho.—Los Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—Agust inos Recoletos : A las ocho y 
media, misa de comunión.—A silo de Muérfa-
ÍTOP del Sagrado Corazón de J e s ú s : A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocha 
y media, niisa de comunión general con espo-
eift -••>... Cnt •  trovas : A las oeno y inedia.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposi-
ción.—Comendadoras de, Santiago: A las ocho 
c media.—Esclavas del Sagrado Corazón (pa-
seo de Mart ínez Campos): A las seis.— 
Franciscanos de San Antonio: A las ocho y 
media.—Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): A las ocho.—Hospital del 
Carmen: A las ocho.—Jerónimas del Corpus 
Chr i s t i : A las ocho.—Jesús: A las siete, sie-
te y media y ocho—Pontiticia: A las seis y 
a las ocho.—San Manuel y San Benito: A 
en el campillo de las Vist i l las , donde q ^ - U ' l a s nue,ve_.-San Pedro: A las .ocho.-fan-
cometieron cuando so hal laba durmis ido í las siete y a las ocho y media . -San Pascual: 
•' A la ve.— _
; tuario del Perpetuo Socorro: A las OCHO. 
ss * * 
(Este periódico se publica con licenolft «ole-
so pasar l a noche en vista del mucho ca-
lor que h a c í a en su posada. 
Por su parte los detenidos han declara-
do que antes de despedirse del .Narciso j siastica.) 
le advirtieron d e b í a irse a dormir a su 1 
casa, pues h a b í a bebido un poco :n;\s de j 
l a cuenta y e r a probable que s i pasaba 1 
l a noche a l raso le qui taran las r h i p a s ; ! 
pero niegan que hayan sido ellos los a l to-
res de l a s u s t r a c c i ó n . 
Un «ejilerrador» detenido.—3ii\\o Nieto 
Aguado, de treinta y dos a ñ o s , que tam-
b ién usa el nombre de Julio Mart ín , h a 
sido detenido por recibir correspondencia 
preparada p a r a el timo del «entierro» en 
su domicilio, calle de las Fuentes, n ú m . 5. 
Se llevan 1.250 pesetas de una lotería.—De 
uno de los cajones del mostrador de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Loter ías de l a plaza del 
Angel, a cargo de d o ñ a Angela Medina 
Goicoechea, se l levaron los ladrones un pa-
quete de billetes del Banco por valor de 
1.250 pesetas. 
'Caco* en la portería.—A\ portero de la 
casa n ú m e r o 3 de l a calle de Amauie!, 
Santiago Val les García , le robaron de su 
domicilio, aprovechando su ausencia, ro-
pas valoradas en 350 pesetas y un billete 
de 100. 
Borracho apaleado.—Después de beberse 
unas cuantas copas en u n a taberna de la 
calle de Segovia, Manuel Ponto Galo, de 
treinta y nueve a ñ o s , domicil iado en la 
Ronda de Segovia. 28. quiso agredir con 
a r m a blanca a Julio G ó m e z (a) Cachorro, 
de treinta y seis a ñ o s , habitante en R u -
da. 8, que se hal laba en el mismo esta-
blecimiento; pero Cachorro r e p e l i ó l a agre-
s i ó n con un palo, i n c r u s t á n d o l o o poco 
menos en l a cabeza del beodo y produ-
c i é n d o l e u n a herida de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l agresor se fué a su casa, y poco des-
p u é s ora detenido. 
Muerte por Quemaduras.—En su domici-
lio, Almagro, 30, f a l l e c ió ayer l a anc iana 
L a u r e a n a S á n c h e z Zuazo, de setenta y cin-
co a ñ o s , a consecuencia de las quemadu-
ras que se produjo hace dos d í a s mani-
pulando con un infiernillo.-
Por apearse en marcha.—Prudencio Gi-
gante Modo, de veintisiete a ñ o s , se pro-
dujo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado al 
apearse de un a u t o b ú s en l a calle de Vi-
l lanucva. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
BZAOZSTERZO 
Oposiciones rectringidaa 
So convoca a los s e ñ o r e s opositores que 
se detallan a c o n t i n u a c i ó n p a r a que asis-
tan el d í a 9 del presente mes de septiem-
bre, en el local del Rea l Consejo de Ins-
t r ü c c i ó h p ú b l i c a (Palacio de Atocha), a 
las nueve de su m a ñ a n a , con objeto de 
dar comienzo a l segundo ejercicio de es-
tas oposiciones: 
N ú m e r o 409, don Severiano Quirós Tole-
dano; 483, don Florencio G ó m e z de V a l ; ' 
485. don Juan de la D e d i c a c i ó n G u i l l é n ; 
486. don José M a r í a A n d r é s ; 493, don Va^ 
lentin P é r e z R a m o s ; 496, don Materno Co-
nesa C a l v o ; 502. don Lorenzo de la P e ñ a 
L o b ó n ; 503, don J o s é César R o d r í g u e z : 
505, don José Ferré Gobolli; 507, don José 
Manuel V á z q u e z S o n r a ; 509, don A g u s t í n 
L g e d a C i v i l ; 510, don R a m ó n Casares A i -
x a l á ; 511, don Juan Antonio G u a r d i a s ; 514, 
don Raimundo T o r r e j a V a l l s ; 515, don 
.runu V i l á Rodol las; 519. don Gabriel R i -
Bera G a r c í a ; 521, don Demetrio Campos 
Ruiz . y 524, don J u l i á n S á n c h e z V á z q u e z . 
. s í /p/c)?fes .—Número 531. don Gregorio Fe -
derico Manzanedo F o j e d a ; 543, don Pedro 
V i a - o L r q u i a g a ; 544, dou Miguel Cruz 
A n i r v a s ; 556, don Mariano F e r n á n d e z 9Ó-
mez; 566, don Antonio Ugedo C i v i l ; 567, 
don L u i s Ignacio Sanz M a t a ; 570, don Mar-
cos F r e c h i n B a r b a n o j ; 572, don Lorenzo Mo: 
ratinéis Negro; 575, don Eduardo Sanz Bar : 
cen i l la ; 576, don Franc i sco Orcncio Mu-
ñ o z L ó p e z ; 579, don Patric io Redondo Mo-
reno-, 581, don Juan José Perona R u i z ; 
588, don Anselmo Ibáñez L a c h ó n ; 594, don 
Víctor P é r e z P é r e z ; 602, don Juan Manuel 
S á n c h e z Marcos ; 603, don C á n d i d o Jacinto 
Sola G o n z á l e z ; 604, don Fel ic iano Rodr í -
guez Abad, y 606, don José T o m á s S á n c h e z . 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
A R Q U I T E C T O S I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
Academia preparatoria para el ingreso en las respectivas Escuelas. Alumnos 
internos y externos. Detalles, con resultados anteriores, al Director, Nlcaeio 
Gallego, 2, hotel, C O L E G I O D E SANTO TOMAS 
Batería, cocina, aluminio y csmaUada. Davabos, f-egaderon. Batería al peso. Pre-
cios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y Asociaciones beaéfijas 
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
L A M U Y I L U S T B 
señora doña 
V I N O S 
reciente .Trabajando en su ITO-pia casa p\:«dc nsted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
oer medias y calceti-
nes «WEINHAGENÍ . 
Gustavo Weinhagen. 
B a r c e l o n a. Apir-
fado 521. En Madrd: 
Avenida P: Margal!, 5. 
Agentes ee necesita a 
q u e conozcan esta 
claso de máquinas. 
PROPIETARIOS; 
S A N T A M A R Í A Y C 
s. e a c 
C A S A FUNDADA 
EN 1810 y mssa de sasuedra 
Falleció el dia 3 de 
septiembre de 1920 
Después de rpcibii 
1 o s Santos Sacra-
mentos y la bendi-
ción de Su Santidad 
F . ! . P . 
L a familia 
Suplica una ora-
ción por su alma. 
Todas 1 a s misas 
que se celebren ma 
ñaña 3 en la parro 
quia de San Sebas 
ti.in serán aplicadas 
en sufracio de su 
alma, 
V a r i o s señore? 
Prelados han conce-




r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
N o f a l l a e n u n s o l o 
c a s o » P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a a 
u s a d o y o ü r á u s t e d 
m a r a v i l l a s 
Pictaio en farmacias 1 
Broguems. 1,50. — po» 
correo, 2 pesetas. 
que procura jRuImones robustos, 
despierta el JLjpetito, aumenta 
sas JFuerzaSj, s é c a l a s Secjpscíozios 
y preserva de la 
A G E N C I A 
PLAZA DE SAN I L -
DEFONSO, i . MADRID 
P A P E L A N T I G U O de car-
tas con sellos, correspon-
dencia, archivos. Pagarán 
dinero contado Pele ter ía , 
Carmen, 4. COCHES lujo. Abonos, ex 
célente servicio. Gaste 
lió, H . Prieio. L. PADTAUBERBE, 10, me de CoasíanUnopls, Perls y todas Paraiacíaíi 
SE A L Q U I L A hermoso pi 
so segundo, de esquina 
con 13 balccnes, baño, as 
censor. Horialezn, 67. 
IA005 
Máquinas para coser y bordar, 
las de mejor resultado y las 
más elegantes. 
Oficinas de Publicidad 
Cortés, X'alverde, 3, 1.° 
Para hncor Licores , Jarabes y perfumes 
Pedid l ista y precios 011 todas las 'menas 
rarniatias y d r o g u e r í a s de E s p á u a . Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
A l por major : 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i l l a . 5 2 
M A D R I D 
Na L U J O 
LlQTJ . ^ ' O N O M H OS. P L A Z A D E L A N G E L , G. i DACION P O U C A M B I O D E D U E S O 
Arcas para caucales y cajaa 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad decalidady tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . O R U B E R . 
A p a r t a d o i 8 5 , B I L B A O 
[nipres] Erüíiclalün 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
3( 
w ra » 
ciiuiph'í" quipos ropa i n t c n ó t . tama 
coniian/.a v precios 
limos. 
y ni osa, 
ceducidí-
casa u m t p o s t a s . 32 y m • 
L A M A S V E N T A J O S A E N SUS A S T I C U T - 9 S 
iiúju-nas especiales <lo todas 
chises para la confección dt 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsós, etc., y ¿iura la 
fabricación do inedias, calce-
tines y genero de punto. Di-
rección general en i-.spaDa: 
RAPIDA, S. A., AVIÑÓ. 9. 
AparíndO 733. BARCELONA. 
Ep MADKID, CASA HER-
1AHDO, M A Y O K. 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos jlustrndo», (jua se enyiaráa gratis. || 









P a r a C e n t r a - e s E l é c t r i c a s 
Motoren E E R K E L d" ífcéites p^nd'-s. tipo Supér-
Diesel, sencillos, económicos, prácticos, duraderos. 
Arrancan en frío. Détnlies y presupuestos gratxs. 
3. A, «PROMOTORA C O V A R R U B I A S , 1-5, M A D R I D . 
üyiosco íe El fltSfiI[ 
Calle <le Alca lñ , í r o u t e 
a los Ca la traras 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentiiduras. 
Plaza .Santa Cruz. 7, pla-
tería . Teléfono 772. 
C O M P R A fintas. Vilaseoa. 
Cid , .j. Corredor colegia-
do. De diez a dos. 
C O M P R A V E H T A de fin-
cas r.islicos y nrhnnus. 
Delega/'i on en todas las 
provinciii-; y pmtidi.s in-
dicíales; Tramit ación rá-
p i (I ii. P ropa gn n d ,-i gra t r. i -
fa de cada operación, t'oin-
pafiía Madri leña de l'on-
tratas. Apartado 1 . 1 0 3, 
"Madrid. 
COMPRO alhajas, papele-
tas Monte, ropas, mue-
bles, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-Venta 
(esquina Churruca) . 
C O M P R A V E N T A de au-
tomóvi les . Tramitac ión rá-
pida. Hacemos por nues-
tra cuenta la publicidad 
do cada operación. Dele-
Sneionos en todas las pro-1 
vtñcjins. Compañía Madri-
leña dé Contratas. Apar-
tado 1.103, Madrid. 
A N T I G U O S S E L L O S Isa-
bel IT, (.'oinpiamos. Precio 
alto. Pe l é t e t ta , Carmen, 4, 
S E L L O S espafiolee, papo 
los más altos precios, con 
preferencia, de 1SÓ0 a 1870. 
Cruü, 1, Madrid. 
NO D E M O R E gastar l^ni 
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. C'a.sa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
H I P O T E C A S a! 5,50 % d» 
interés anual . Amortiza-
bles en 30 años. Tramita^ 
ción rápida. Compañía Ma-
d r i 1 e ñ a de Contratas. 
Apartado 1.103, Madrid. 
V a r i o s 
R E G A L O lunes colonia v 
sábados, esencia. Perfu-
mería económica. Arroyo, 
Barquillo. I». 
V e n i a s 
S A C E R D O T E S . V e n d o 
manteo?, sotana, ducheta, 
nuevos. Mina», 1, pHraa-
ro. Estóvoí . 
p 
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MAJO 
L A C I U D A D M O D E R N A 
-BB-
Al regreso de! Norle, y evocando 
recuerdos gruLos de nuestra prime-
ra eslancia eií Falencia, nos deci-
dimos a pasttr unos días en la her-
mosa ciudad, seguros de encontrar 
en elia motivo más que suficiente 
para eslu crónica y poder dedicar-
le además una de nuestras acos-
•ijumbradas páginas de «A través de 
•España». 
Con la grata compañía de anti-
de su muy querida ciudad. Entre 
las grandes y diversas mejoras que 
le debe Falencia figuran el Institu-
to, el grandioso puente de hierro 
sobre el Carrión, el paseo Salón 
de Isabel I I , hermosa avenida pir-
cún dada de espléndido jardín, que 
puede considerarse como una de 
las mejores vías de las capitales es-
pañolas; el Parque, la visita del 
cual sorprende gratamente con sus 
hermosos jardines, .digno de figu-guo amigo, visitamos las numero-
sas y bien cultivadas huertas que | rar en una capital de primer orden : 
rodean la ciudad,- los bellos paseos 
de frondoso arbolado y agradables 
jardines, tales como el del Salón de 
Isabel I I , el de la Huerta de Gua-
dián, el del Sotillo, e! de las Cal-
zadas de San Lázaro, el de Vaila-
dolid, el de la Estación y el de la 
Orilla del Río. 
Entrando en la ciudad, llama 
nuestra atención por su limpieza 
y su anchura, la calle Mayor Fr in-
cipal, que corta la población de 
Norte a Sur, con pavimento asfal-
tado; las del Conde de Caray, Don 
Sancho, Mcnéndez y Felayo y Ba-
rrio y Mier, también asfaltadas; 
las avenidas de Casado del Alisal, 
General Amor y República Argen-
tina, y las plazas de la Constitu-
ción, San Antolín, Cervantes y Abi-
lio Calderón, en todas las cuales 
pueden admirarse suntuosos edifi-
cios que contribuyen a la magnífica 
urbanización y convierten a la ca-
pital en una agradable población 
moderna. 
Falencia, población hospitalaria y 
culta, ofrece al viajero hoteles de 
primer orden, que pueden competir 
con los mejores de España, aparte 
de otras fondas y hospederías más 
modestas; elegante Casino, lujosos 
cafés, modernos bares y cuanto 
apetezca en este sentido el más exi-
gente refinamiento. 
Una bien estudiada red de alcan-
tarillado, combinada con un abun-
dante abastecimiento de aguas, apli-
cado ya a sus usos privados; el 
Laboratorio Municipal y Farque de 
Desinfección, Matadero y Mercado 
de abastos, contribuyen, con los de-
más servicios de policía y salubri-
dad, perfectamente atendidos, a que 
Falencia no tenga que envidiar en 
orden e higiene a capitales de ma-
yor importancia. 
Durante el segundo día de nues-
tra estancia en Falencia, que de-
dicamos a admirar sus monumen-
tos artísticos, tuvimos ocasión tam-
bién de visitar los modernos y no-
tables edificios del Instituto Provin-
cial, montado con arreglo a los mo-
dernos progresos de la ciencia pe-
dagógica, y cuya fundación data 
de 1845; el Saminario Conciliar de 
San José, la Escuela Superior de 
Maestros, la Academia Municipal 
de Bellas Artes y la Escuela de Ar-
tes y Oficios. 
Más tarde pudimos conversar 
breves momentos con don Abllio 
Calderón, palentino ilustre, ex 'di-
rector general de Obras públicas, 
ex ministro y ex diputado a Cortes 
durante treinta años por este dis-
trito, el cual merece toda clase de 
elogios por su labor en beneficio 
las carreteras que rodean la capi-
tal, sólo comparables a las de las 
provincias vascas, y otras muchas, 
cuya enumeración necesitaría un 
espacio del que no disponemos para 
esta crónica. 
Visitamos después el Ayuntamien-
to, donde fuimos presentados al ac-
tual alcalde-presidente, don Natalio 
de Fuentes persona que por su 
talento, laboriosidad y honradez ha 
conquistado la simpatía y respeto 
de todos los elementos serios y de 
orden de la ciudad, el cual ama-
blemente nos hizo entrega de los 
siguientes datos, como demostra-
ción de su gestión al frente del 
Concejo durante los veintitrés me-
ses que lleva de alcalde-presidente. 
DEUDA MUNICIPAL 
Después de satisfacer absoluta-
mente todas las obligaciones, mejo-
ras y servicios del año, fué dismi-
nuida en 102.376 pesetas. 
POLICIA URBANA 
Se ha continuado la construcción 
de varias alcantarillas en distintas 
calles de la ciudad, procediéndose 
también al tendido de tubería con-
ductora de aguas en las vías que, 
dotadas de alcantarillado, carecían 
de aquel servicio, y so han insta-
lado numerosas bocas de riego, con ! 
m 
m 
Palacio propiedad c'e la Federación Católico-Agraria 
lo que ha venido a solucionarse en 
parte el problema de la pública sa-
nidad. Con las cantidades consigna-
das en el actual presupuesto pue-
de asegurarse que eri el año en 
curso alcanzará este servicio a to-
das las calles de la ciudad. 
CASAS BARATAS 
recaudación de todos los arbitrios 
que nutren las arcas municipales, 
con lo que se consigue un no pe-
queño aumento en los ingresos, y 
entre otras medidas, se adoptó la 
de adquirir numerosos contadores 
de agua, con lo que se logró un 
positivo beneficio. 
LA HIGIENE PUBLICA 
Para atender a ella se adquirie-
ron modernos carros de mano y 
de caballerías, con cierre comple-
to y automático, que permiten el 
transporte de las basuras sin la 
más ligera molestia para el vecin-
I da rio. 
POLICÍA RURAL 
Gran fábrica de relo-
jes de torre y fun-
dición de campanas 
E l Ayuntamiento concedió 20 par-
celas gratuitamente a otros tantos 
obreros para la construcción de ca-
sas, y vendió en pública subasta 
otras parcelas en terrenos sobran-
tes de la vía pública sitos en una 
avenida clasificada hoy de primera 
categoría, en las cuales se constru-
yen casas de tres pisos que, aparte 
de la planta baja, que se dedicará 
a usos industriales, darán al vecin-
dario unas 40 viviendas cómodas, 
higiénicas y relativamente baratas. 
Se tiene anunciado también la su-
basta para la venta de otros sola-
res, con lo que, aparte de los sa-
nos ingresos que al ^lunicipio se 
proporcionan, resuelven la escasez 
de viviendas que en esta población 
se sentía. Otros acuerdos existen 
respecto a la higicnización y cons-
trucción de viviepdas, que se eje-
cutarán en plazo breve. 
LOS INGRESOS 
Se pone especial cuidado y se 
ejerce una activa vigilancia en la 
Una, de liis casas más íniportan-
tes que hemos tenido el gusto de 
visitar durante nuestra excursión 
a la hermosa capital palentina ha 
sido la impprtantísim^ fábrica de 
relojes de íorr.e y fundición de 
campanas, de qué es propietario 
don Moisés Diez. 
Apenas salidos de la estación del 
ferrócarril nbs éncohlrámos frente 
a la magnífica fábrica, y teniendo 
IÍIIKicimienlo de sú importancia so-
licitamos pprjniso paia visitarla, 
que amablemente nos fué conce-
dido por su laborioso e infatigable 
Se procedió al arreglo de las es- R e c t o r y propietario, señor Diez. 
Sin comentarlo, hacemos constar 
que en c! año se plantaron 3.100 
árboles. 
INSTRUCCION PUBLICA 
cuelas que necesitaban de él y se 
dispuso el traslado de una de chas 
de los locales que antes ocupaba, 
antihigiénicos y en desarmonía con 
las necesidades pedagógicas, â otro 
de mejores condiciones, dotando a 
las escuelas de material pedagógi-
co, que los profesores estimaban 
como de mayor y más apremiante 
necesidad. 
RECREOS 
Se atendió a la reforma de los 
jardines públicos, consiguiendo que 
Honra do la indusiria palentina 
es la magnífica instalación de esta 
imporlanie empresa fabril, dotada 
de todos los ciernen los precisos pa-
ra su fabricación. 
L a producción de la fábrica se 
extiende a lo siguiente: relojes de 
torre, relojes de gran precisión pa-
r a iglesias, casas consistoriales, co-
legios, conventos, etcétera. Siendo 
magníficos los relojes para estacio-
nes del ferrocarril, cuyos Tnodelos 
tuvimos ocasión de apreciar. 
Fúndense campanas de bronce 
extrafino, perfectamente armoniza-
N U E V A G R A N C E R A M I C A 
éstos sean hoy admirados por pro- ^ s , de 10 a 20.000 kilogramos de 
poso, y también se construyen y 
se instalan pararrayos y campana-
rios de hierro para remate de to-
rres parroquiales. 
Por todo lo expuesto, así como 
también por el especial esmero que 
pone siempre don Moisés Diez en 
la fabricación de sus artículos, cu-
ya inmejorable calidad es indiscu-
tible, no es extraño que siempre le 
acompañe el maj'or éxito en sus 
negocios. 
Agradablemente impresionados 
de nuestra visita a la fábrica, fe-
licitamos muy sinceramente a su 
propietario, al que pudimos afir-
mar que hoy en día su industria 
se halla colocada a la cabeza de 
las principales de España. 
¡ Una importante 
fábrica de curtidos 
D o n M e l e c i o T e j e d o r 
A nuestro paso por Patencia he-
mos íenido el gusto de visitar la 
imporlanie fábrica de curtidos de 
(pie es propietario y director don 
Melecio Tejedor, persona de gran 
cultura y afabilísimo trato, que le 
ha proporcionado numerosas" y sin-
ceras amistades en toda la región, 
.donde cuenta con grandes y valio-
sas relacione-. 
Meritísima es la labor realizada 
por el señor Tejedor en la instala-
ción de su gran'fábrica de curtidos, 
a la que ha dolado de todos los ele-
mentos modernos, logrando hacer 
de la misma un verdadero modelo. 
Merece especial mención por su 
completa maquinaria, • admirable-
mente montada, habiendo instalado 
un motor Semi-Diesel para traba-
jar cuando falta flúido. L a sección 
de cortes aparados, servida por un 
personal competente y escogido, 
hace que su producción alcance la 
mayor perfección y sea la preferida 
entre cuantas se cotizan en nues-
tros mercados de curtidos en la ac-
tualidad. 
E l señor Tejedor, hombre inteli-
gente y de grandes entusiasmos, 
ha sabido elevar su industria a 
gran altura, haciendo que sus es-
pecialidades en suelas, baquetas, 
silleros, badanas y principalmente 
sus cortes aparados, de gran re-
nombre, sean los preferidos, no 
sólo en la provincia, sino también 
en todas las demás de España. 
La fábrica, instalada en amplios 
locales, se halla dotada de cuantos 
utensilios y máquinas han sido ne-
cesarios para lograr una perfecta 
y esmerada fabricación. 
El número de obreros de ambos 
sexos que trabajan actualmenle en 
las varias especialidades que pro-
duce esta importante fábrica de 
curtidos alcanza el número de 150. 
Nuestra visita a la fábrica nos 
produjo grata impresión, y nos 
manifestó el halagüeño ejemplo de 
cuánto puede la voluntad de un 
hombre puesta al servicio de una 
empresa cualquiera, decidido a no ' 
retroceder- ante obstáculos y diíi- : 
cuitados de ninguna clase. 
Firmes en nuestro propósito de 
reflejar en estas columnas lodo 
aquello cjue signifique adelanto y 
progreso en la bella capital palen-
C í r c u l o M e r c a n t i l e Indust 
E l Círculo Mercantil e Industrial, 
fundado en marzo de 1914 en la ca-
lle Mayor, números 90 al 94, ha go-
zado de vida espléndida desde su 
fundación, debido a la voluniad e 
iílterés desplegado por sus socios 
y Jimia directiva, habiendo conse-
guido inaugurar en fecha 26 de ju-
lio últírñp su nuevo domicilio so-
cial de la calle de Don Sancho, con 
entrada por la calle de Colón, nú-
mero 2, el magnífico y antiguo pa-
lacio de Tordesillas. 
Cuantos elogios puedan tributar-
se a la nueva instalación son bien 
merecidos por la inteligente orga-
nización que se ha dado a sus di-
ferentes dependencias, por la am-
plitud de sus salones y su elegan-
te decorado. 
Todos los salones son de gran 
amplitud, mereciendo especial men-
ción al gran salón de actos, de 
gran sobriedad y elegancia en su 
ornamentación, por lo que resulta 
de un bello aspecto que impresio-
na gratamente a cuantas personas 
lo visitan. 
Muy notables la secretaría y bi-
blioteca, con sus numerosos volú-
menes, entre los que predominan 
especialmente obras de consulta co-
mercial. 
Estas grandes reformas han sido 
debidas muy principalmente al gran 
celo y actividad desplegados por la 
actual Junta directiva, que cuenta 
como presidente a don Acnst^" 
vuelta, personalidad de cr 
prestigios, que admirablemen^8 
candados por el secretorio ^ 
Eradlo Rafael, ha puesto a o 
bución todas sus energías h ri' 
ver ultimada su obra. L a .Tunb?Sta 
rectiva está formada en iQ . 
lidad por don Agustín lWtUa" 
presidente; don Luis Bregel • 
presidente; don Alejandro Esco 
tesorero; don Antonio TrigueT' 
contador; don Mariano Salv^08' 
0 ar. 
Salvad» 
bibliotecario: don Eradio Rafael 
c retarlo; don Marcial Izquierf' 
don ógnacio Fernández, don Ja0' 
ro Ortega y don Santiago HerS 
dez, vocales. 
E l Círculo de la 'Unión Mercantil 
e Industrial a los tres años de e. 
tar constituido ya tenía amortlM 
dos los gastos de instalación \ 
desde la fecha de su fundación en 
gran altruismo viene contribuyen 
do con cantidades de relativa im 
portancia para un gran número de 
obras benéficas, tales como la 
ta de Leche, Asociación de Caridad' 
el Comedor y Colonia Escolar, ia 
Escuela de la Asociación de Depen, 
dientes, en favor de la cual con' 
tribuye mensualmente con una cani 
tidad para el sostenimiento de lai 
clases nocturnas, y otras elevadas 
cuotas para diversas Asociación^ 
benéficas de. viajantes y dependen, 
tes. 
r a s e o - s a l ó n de Isabel u 
C O F U E N T E S 
R E V U L S I V O P A R A V E T E R I N A R I A 
que reemplaza con ventaja al fuego y a todos los linimentos, 
pomadas y ungüentos conocidos. Cincuenta y seis años de éxito, 
durante los cuales su eficacia sin rival ha sido reconocida por 
tres generaciones de profesores veterinarios. 
pios y extraños, y tras reñidas opo-
siciones, se organizó una Banda 
Municipal de música, que da con-
ciertos casi a diario y que son oí-
dos con gran complacencia por el 
extenso repertorio de que dispone 
•y por la afinación y gusto con qno 
lo ejecuta. 
EMPLEADOS 
Ha sido aumentado en una consi-
derable cifra el haber a todos los 
servidores de la Corporación. 
i i 
h ú II 
SECADEROS ELECTRICOS 
HORNOS CONTINUOS Y 
DE LLAMAS INVERTIDAS 
tina, nos complace grande mente 
dedicar estas breves líneas a tan 
importante' fábrica, que, merced al 
esfuerzo y a la inteligencia de su 
propietario, señor Tejedor, ha ad-
quirido tan gran crédito y notable 
desarrollo, hasta el extremo de ser 
hoy día una de las casas más im-
portantes de España en este ramo | J 
de la industria, y por lo cual, al 
cumplir este deber informativo, no 
queremos dejar de felicitar sincera 
y efusivamente al hombre activo 
y laborioso, a quien con verdade-
ra justicia puede calificarse de es-
forzado é infatigable luchador.; 
s , l a a n i i o s , e s , e t c . 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
( S . A . ) 
Y O R P R I N C I P A L , 2 5 
F A L E N C I A 
TOPICO 
PALEMCW 
I M reo i s i raüa que m% exigirse en tonos los í raecos 
No debe fallar el T O P I C O F U E N T E S en ninguna casa de labor, 
granjas, caballerizas, pues de la oportunidad de su empleo de-
Ji pende muchas veces la salvación del ganado en los casos de 
i pulmonías y pleuresías de los caballos y muías . Cura siempre 
¡J» ¡as cojeras, alifafes, esparavanes, corvas, lupias, etcétera, no 
"¡I dejando nunca señales en la piel. 
í V E N D E S E A 4 P E S E T A S F R A S C O E N TODAS 
í L A S F A R M A C I A S D E ESPAÑA Y A MER I C A 
J P r e p a r a d o r : D O C T O R F U E N T E S 
í ( P r o v e e d o r d e l a s R e a l e s C a b a ! ! e r i 2 a s ) . - P a ! e n c i a 
DE l 
F A L E N C I A 
FALENCIA.—Fachada principal de la Diputación Provincial 
